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N O  CENTRO N A C I O N A L  DE P E S Q U I S A  DA S E R r N G U E I R A  E  
D E N D E  -  N O V E  A N O S  D E  E X P E R I E N C I A S '  
J o ã o  R o d r i g u e s  d e  P a i v a  
2  
P a u l o  d e  S o u z a  G o n ç a l v e s  
3  
R E S M l  -  Com e s t e  t r a b a l h o  p r e t e n d e - s e  p r e e n c h e r  u m a  l a c u n a  e x i s t e n t e  q u a n  -
t o  à  i n f o r m a ç ã o  s o b r e  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  p r o g r a m a  d e  m e l  h o r a m e n t o  g e n é t i  -
c o  d a  s e r i n g u e i r a ,  e x e c u t a d o  p e l o  - C N P S D  n o  p e r i o d o  d e  1 9 7 6 / 8 4 .  E  c o n s t i t u i  -
d o  d e  d u a s  e t a p a s ,  s e n d o  q u e  n a  p r i m e i r a  é  f e i t o  um b r e v e  a p a n h a d o  s o b r e  o s  
-  
p r i  n c i  p a i  s  r e s u l  t a d o s  d e  p e s q u i s a  a 1  c a n ç a d o s  p e l o  p r o g r a m a ,  r e f e r e n t e s  
a s  
i n f o r m a ç õ e s  o b t ? d a s  a t r a v e s  d e  a n á l i s e s  d e  d a d o s  d e  e x p e r i m e n t o s  d e  c o m p e t i  -  
ç ã o  d e  ç l o n e s ,  a  m a i o r i a  e m  s u a  f a s e  j u v e n i l ,  e  d e  e x p e r i m e n t o s  i n s t a l a d o s  
c o m  o  o b j e t i v o  d e  e l u c i d a r  p r o b l e m a s  b á s i c o s  d a  c u l t u r a ,  p o r é m  d e  c a p i t a l  
i m p o r t â n c i a .  Na s e g u n d a  e t a p a  f a z - s e  u m a  a n ã l i s e  d e t a l h a d a  d o  p r o g r a m a ,  d e s  -
d e  a  f a s e  d e  p o l  i n i z a ç ã o  c o n t r o l a ,  i n i c i a d a  e m  1 9 7 8 ,  a t é  o  t e s t e  p r e l i m i n a r  
d o s  n o v o s  c l o n e s  p r o d u z i d o s .  G r a n d e  p a r t e  d o  t r a b a l h o  6  d e d i c a d o  2  a n á l  i s e  
d e  v á r i o s  c l o n e s ,  q u a n d o  u t i  1  i z a d o s  c o m o  p a t e r n a i s  e  a  p e r f o r m a n c e  d e  s u a s  
p r o g ê n i e s .  F i n a l m e n t e ,  é  f e i t a  u m a  a n ã 1  i s e  d o  d e s e m p e n h o  d o  p r o g r a m a  em 
s e u s  a s p e c t o s  p o s i t i v o s  e  n e g a t i v o s ,  b e m  c o m o  é  p r o p o s t o  um n o v o  d i r e c i o n a  
m e n t e  d o  p r o g r a m a  à  l u z  d e s s e s  c o n h e c i m e n t o s ,  
Temos p a r a  i n d e x a ç ã o :  H e v e a  s p p ,  M e l  h o r a n i e n t o  g e n é t i c o ,  a n ã l  i  s e  c r T t i c a .  
' ~ r a b a l h o  f i n a n c i a d o  c o m  r e c u r s o s  d o  c o n t r a t o  S U D H E V E A / E M B R A P A .  
' ~ n g 9  A g r ? ,  M . S c .  em M e l h o r a m e n t o  ~ e n é t i  c o ,  E M B R A P A / C e n t r o  N a c i o n a l  d e  P e s  -
q u i  s a  d e  S e r i n g u e i r a  e  ~ e n d ê  C C N P S D )  ,  C a i x a  P o s t a l  3 1  9 ,  C E P  6 9 Q 0  M a n a u s  ,  
A M  .  
3 ~ n g o  A g r o  P h D .  em M e l  h o r a m e n t o  G e n é t i c o ,  I n s t i t u t o  ~ g r o n Ô m i c o  d e  C a m p i n a s  
( I A C ) ,  C a i x a  P o s t a l  2 8 ,  C E P  1 3 1 0 0  C a m p i n a s ,  S P .  
E F F I C I E N C Y  OF T H E  H E V E A  B R E E D I N G  P R O G R A M  I N  T H E  N A T I O N A L  
R U B B E R  A N D  O I L  P A L M  R E S E A R C H  C E N T R E  -  N i n e  y e a r s  o f  
e x p e r  i  e n c e  
A B S T R A C T  -  T h e  o b j e t i v e  o f  t h i s  r e s e a r c h  w o r k  w a s  t o  f i l l  a  g a p  i n  t h e  d e v e  
l o p m e n t  o d  t h e  H e v e a  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m  c a r r i e d  o u t  b y  C N P S D  b e t w e e n  1 9 7 6  
a n d  7 9 8 4 .  T h i s  w o r k  i s  c o n s t i t u t e d  o f  2  s t a g e s :  i n  t h e  f i r s t  a  s u r v e y  o f  t h e  
m a i n  r e s u l t s  o f  t h e  r e s e a r c h  w o r k  o b t a i n e d  f r o m  t h e  p r o g r a m  i s  p r e s e n t e d .  
T h e s e  r e s u l t s  r e f e r  t o  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  b y  t h e  d a t a  a n a l y s i s  f r o m  c l o n e  
t r i a l  c o m p e t i t i o n s ,  m o s t  o f  t h e m  i n  t h e i r  j u v e n i l e  p h a s e ,  a n d  f r o m  e x p e r i  -  
m e n t s  s e t t l e d  w i t h  t h e  o b j e c t i v e  o f  e l u c i d a t i o n  o f  b a s i c  p r o b l e m s  o f  t h e  
c r o p ,  b u t  o f  g r e a t  i r n p o r t a n c e .  I n  t h e  s e c o n d  s t a g e  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  a f  
t h e  p r o g r a m  i s  p e r f o r m e d  b e g i n n i n g  a t  t h e  h a n d  p o l i n a t i o n  p h a s e  i n  1 9 7 8  u p  
t o  t h e  p r e l  i m i n a r y  t e s t  o f  t h e  new p r o d u c e d  c l o n e s .  A  b i g  d e a l  o f  t h e  w o r k  
w a s  d e d i c a t e d  t h e  a n a l y s i s  o f  s e v e r a 1  c l o n e s  w h e n  u s e d  a s  p a r e n t ,  a n d  t h e  
p e r f o r m a n t e  o f  t h e i r  p r o g e n i e s .  T o  c o n c l u d e ,  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  
o f  t h e  p r o g r a m  o n  i t s  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  a s p e c t s  i s  p r e s e n t e d  a l s o  a  n e w  
d i r e c t i o n  o f  t h e  p r o g r a m  c o n c e r n i n g  t o  t h e  k n o w l  e d g e  o b t a i n e d  i s  p r o p o s e d .  
I n d e x  T e m :  H e v e a  s p p ,  B r e e d i n g ,  a n a l y s i s .  
O  i n s u c e s s o  d o  p l a n t i o  d a  s e r i n g u e i r a  em ~ o r d l â n d i a  e  B e l  t e r r a ,  n o  e s t a  -
d o  d o  ~ a r á ,  p e l a  C o m p a n h i a  F o r d ,  d e t e r m i n o u  o  i n i c i o  d a s  p e s q u i s a s  com o  me -  
1  h o r a m e n t o  d a  c u l  t u r a ,  r e s u l  t a n d o  n a  c r i  a ç ã o  d o s  p r i m e i  r o s  c 1  o n e s  b r a s i  1  e i  -
r o s  .  
O  p r o g r a m a  d e  m e l h o r a m e n t o  g e n é t i c o  d a  s e r i n g u e i r a  d e s e n v o l v i d o  p e l a  C o m  -  
p a n h ; a  F o r d ,  b a s i c a m e n t e  s e  p a u t o u  n o  c r u z a m e n t o  e n t r e  c l o n e s  p r o d u t i v o s  
e  
sem r e s i s t ê n c i a  a o  ! d i c r u c y c Z u s  u Z e i  ( P . H e n n . )  V .  A r x . ,  a g e n t e  c a u s a l  
d o  
" m a l - d a s - f o l  h a s "  e  c l o n e s  r e s i s t e n t e s ,  p o r é m  d e  b a i x a  p r o d u ç ã o .  Na é p o c a  ,  
c o m o  f o n t e  d e  p r o d u ç ã o  f o r a m  u t i l i z a d o s  o s  c l o n e s  o r i e n t a i s  P B  8 6 ,  P B  1 8 6  ,  
T j i r  1 ,  T j i r  7 6 ,  A V R O S  1 8 3  e  A V R O S  3 6 3 .  
I n i c i a l m e n t e ,  c o m o  f o n t e  d e  r e s i s t ê n c i a ,  f o r a m  u t i l i z a d o s  c l o n e s  
p r i m á  -  
r i o s  d e  H .  
b r a s i l i e n s i s ,  q u e  d e r a m  o r i g e m  a o s  p r i m e i r o s  c r u z a m e n t o s  i n t r a e s  
p e c i f  i c o s .  E m  v i r t u d e  d a  g r a n d e  s u s c e t i  b i  1  i d a d e  d o s  g e n 6 t i  p o s  o b t i d o s  
a t r a  -
v é s  d o s  c r u z a m e n t o s  i n t r a e s p e ç i f  i c o s ,  h o u v e  n e c e s s i d a d e  d e  s e  a m p l  i  a r e m  a s  
f o n t e s  d e  g e r m o p l a s m a  r e s i s t e n t e s  d e  o u t r a s  e s p é c i e s  d o  g 6 n e r o  I i e v e a .  A s s i m  
f o r a m  c o l e t a d a s  e  l e v a d a s  p a r a  B e l t e r r a  p l a n t a s  r e p r e s e n t a n t e s  d a s  s e g u i n  -
t e s  e s  p é c  i  e s  :  H .  b e n t h i a n u ,  H .  s p r u c e a n a ,  i l .  m i c r o p h y  %  Z a ,  H .  g u i a n e n s i s  e  
H .  p a u c i f  Z o r n  ( B r a s  i  1  1  9 7  1  )  .  
Os h 7 b r i d o s  o r i u n d o s  d o s  c r u z a m e n t o s  d e  H .  b r a s i Z 6 e n s i s  x  H .  g u i m e n s i s ,  
H .  b r a s i z i e n s i s  x  H .  m i c r o p h y Z l a  e  H .  b r a . s i Z i e n s i s  x  H .  s p r u c e a n n  f o r a m  d e s  -
c a r t a d o s .  p o r  n ã o  s a t i s f a z e r e m  a o s  o b j e t i v o s  p r e c o n i s a d o s .  Os h 7 b r i d o s  d e  H .  
b e n t h a m i a n a  ( p r i n c i p a l m e n t e  o s  d o  c l o n e  F  4 5 4 2 )  com H ,  b r a s i l i e n s i s ,  s e l e  -
c i o n a d o s  em F o r d l â n d i a ,  p a s s a r a m  a  c o n s t i t u i r  o  m a t e r i a l  b á s i c o  d e  r e s i s t ê n  -
t i a  n o s  p r o g r a m a s  d e  me1 h o r a m e n t o  g e n é t i c o  q u e  s e  s u c e d e r a m  ( V a l o i s  1 9 7 8 ) .  
A  p a r t i r  d e  1 9 4 5  o  p r o g r a m a  d e  m e l h o r a m e n t o  p r o s s e g u i u  s o b  o s  
a u s p í c i o s  
d o  I n s t i t u t o  ~ g r o n õ m i c o  d o  N o r t e  ( I A N ) ,  a t u a l m e n t e  C e n t r o  d e  P e s q u i s a  A g r o  
p e c u ã r i  a  d o  T r ó p i c o  U m i d o  ( C P A T U )  ,  o b e d e c e n d o  a o  s e g u i n t e  e s q u e m a  :  S e 1  e ç ã o  
e  c l o n a g e m  d e  p l a n t a s  r e s i s t e n t e s  d e  R .  b r a s E Z i e n s E s ,  c o l e t a  d e  m a t e r i a l  d e  
o u t r a s  e s p e c i e s  d e  H e v e a  n o s  s e r j n g a i s  d a  A m a z õ n i a ,  c r u z a m e n t o s  i n t r a  e  i n  -
t e r e s p e c i ' f  i c o s ,  r e t r o c r u z a m e n t o s  p a r a  o  p a t e r n a l  o r i e n t a l  ,  s e g u n d o  r e t r o c r u  -
z a m e n t o s  e  e x o c r u t a m e n t o s ,  t a m b é m  n o  s e n t i d o  d o  p a t e r n a l  p r o d u t i v o .  A l é m  
d i s s o ,  f o r a m  i n t e n s i f i c a d o s  o s  c r u z a m e n t o s  e n t r e  a s  e s p é c i - e s  H. b r c z s i t i ~ i s  
e  H. p a u c 2 f t o r a  ( , B r a s i  I  1 9 7 1  )  .  
A  i n t r o d u ç ã o  d e  n o v o s  g e m p l a s m a s  d e  p r o d u ç ã o  f o i  i n c r e m e n t a d a  n e s s e  
p e  -
r í o d o  p e l a  i m p o r t a ç ã o  d e  c l o n e s  o r i e n t a i s  d e  e l i t e ,  n a  é p o c a ,  d a  Ü l t i m a  g e r a  -
ç ã o  .  
Uma i d s i a  d a  e x t e n s ã o  d o  t r a b a l h o  c o n d u z i d o  e m  B e l  t e r r a ,  n o  p e r í o d o  
d e  
1 9 4 2  a  1 9 5 7 ,  é  d a d a  p e l o  n ú m e r o  d e  c l o n e s  r e s i s t e n t e s  a o  M .  u Z e i ,  o b t i d o s  d e  
p o l  i  n i  z a ç ã o  c o n t r o l a d a  .  D a t a m  d e s s a  é p o c a  o s  p r i m e i r o s  c 1  o n e s  d a  s é r i . e  I A N ,  
e n t r e  o s  q u a i s ,  I A N  7 1  7  e  I A N  8 7 3 ,  s e  d e s t a c a r a m  e n t r e  m u i t o s  o u t r o s .  O  nÚme -  
r 8  d e  c l o n e s  p r o d u z i d o s  n e s s a  é p o c a  e x c e d e  à  c a s a  d o s  1 0 . 0 0 0 ,  o b t i d o s  d e  
1 2 0 . 0 0 0  p r o g ê n i e s  d e  p o l  i n i  z a ç ã o  c o n t r o l a d a  ,  t e s t a d a s  p a r a  r e s i s t e n c i  a  
a o  
M. u t e i  ( T o w n s e n d  J u n i o r  1 9 6 5  ) .  
Com a  c r i a ç ã o  d o  C e n t r o  N a c i o n a l  d e  P e s q u i s a  d e  S e r i n g u e i r a  e  D e n d ê  
( C N P S D )  ,  m  1 9 7 5 ,  n o v o  e n f o q u e  f o i  d a d o  a o  p r o g r a m a  d e  m e l h o r a m e n t o  g e n é t i c o  
d a  s e r i n g u e i r a .  O  p r e s e n t e  t r a b a l h o  p r o p õ e - s e  a  r e l a t a r  e  a n a l i s a r  o s  r e s u l  -
t a d o s  o b t i d o s  n o  p e r i o d o  d e  1 9 7 6  a  1 9 8 4 ,  f a z e n d o  uma a n á l i s e  c r í t i c a  s o b r e  o  
p r o g r a m a ,  n o s  s e u s  p r i n c i  p a i  s  a s p e c t o s  n e g a t i  y o s  e  p o s i t i v o s .  
2 .  METOOOLOGIA U T I L I Z A D A  
O  t r a b a l h o  f o i  c o n s t i t u i d o  d e  d u a s  e t a p a s .  Na p r i m e i r a  f o i .  f e i - t o  um b r e v e  
a p a n h a d o  s o b r e  o s  p r i  n c i  p a i  s  r e s u l  t a d o s  d e  p e s q u i s a s  a 1  c a n ç a d o s  p e l  o  p r o g r a -  
ma, r e f e r e n t e s  5 s  i n f o r m a ç õ e s  o b t i d a s  a t r a v k  d e  a n ã 1  i s e s  d e  d a d o s  d e  e x p e r i -  -
m e n t o s  d e  c o m p e t i ç ã o  d e  c l o n e s ,  e m  s u a  f a s e  j u v e n i l ,  e  d e  e x p e r i m e n t o s  i n s t a  -
l a d o s  c o m  o  o b j e t i v o  d e  e l u c i d a r  p r o b l e m a s  b ã s i ç a s ,  p o r é m  d e  c a p i t a l  
i m p o r  -
t â n c i a  p a r a  o  m e l h o r a m e n t o  d a  s e r i n g u e i r a ,  Na s e g u n d a  e t a p a ,  f e z - s e  uma 
a n ã  
-  
1  i s e  d e t a l h a d a  d o  p r o g r a m a ,  d e s d e  a  f a s e  d e  p o l  i n i  z a ç ã o  c o n t r o l a d a ,  a t é  
o  
t e s t e  p r e l  i m i  n a r  d o s  n o v o s  c 1  o n e s  p r o d u z i  d o s .  
A s s i m ,  o  p r o g r a m a  d e  m e l h o r a m e n t o  d a  s e r i n g u e i r a  d e s e n v o l v i d o  p e l o  C N P S D ,  
n o  p e r í o d o  d e  1 9 7 6 / 8 4 ,  o b e d e c e u  à  s e g u i n t e  m e t o d o l o g i a ,  c o m  a l g u m a s  m o d i f i c a  
-  
ç Õ e s  i n t r o d u z i d a s ,  a o  l o n g o  d a  s u a  e x e c u ç ã o :  
a )  E s c o l h a  d o s  p a t e r n a i s ;  
b )  ~ o l  i n i z a ç ã o  c o n t r o l a d a ,  s e g u n d o  a  t é c n i c a  d e s c r i - t a  p o r  D i j k m a n ( l 9 5 1 )  :  
c )  E s t a b e l e c i m e n t o  d o s  v i v e i r o s  d e  c r u z a m e n t o s  c o m  s e m e n t e s  o r i g i n a d a s  d e  
p o l  i n i z a ç ã o  c o n t r o l a d a  e  p o l  i n i z a ç ã o  a b e r t a ;  
d )  S e l e ç ã o  e  c l o n a g e m  d a s  p l a n t a s  s u p e r i o r e s  n o s  v i v e i r o s  d e  c r u z a m e n t o s  ;  
e )  T e s t e  p r e l i m i n a r  d e  c l o n e s  n o s  e x p e r i m e n t o s  em p e q u e n a  e s c a l a ;  
N a  e t a p a  s e g u i n t e  f o i  p r e v i s t a  a  s e l e ç ã o  f i n a l  d e  c l o n e s  n o s  e x p e r i m e n t o s  
e m  g r a n d e  e s c a l a ,  
Na e s c o l h a  d o s  p a t e r n a i s  e r a  o b s e r v a d a  a  p e r f o r m a n c e  d o s  f e n õ t  i p o s  d o s  c 1  o  
-  
n e s ,  n o s  e x p e r i m e n t o s  e  t a m b h  n o s  p l a n t i o s  c o m e r c i a i s ,  p a r a  a s  c a r a c t e r i s t i -  
c a s  d e  p r o d u ç ã o  d e  b o r r a c h a  e  r e s i s t ê n c i a  ã  d o e n ç a s ,  q u a n d o  o  o b j e t i v o  e r a  
a s s o c i a r  n u m  m e s m o  i n d i v í d u o  e s s e s  d o s i  c a r a c t e r e s .  
A  t 6 c n i c a  d a  p o l i n i z a ç ã o  c o n t r o l a d a  o b e d e c e u  a o  s e g u i n t e  e s q u e m a :  1 .  
E m a s  -
c u l a ç ã o  d a s  f l o r e s  m a s c u l i n a s  d a s  i n f l o r e s c ê n c i a s  d o s  g a l h o s  d o  p a t e r n a l  f e m i  
n i n o .  
S o m e n t e  a s  f l o r e s  f e m i n i n a s  q u e  e s t ã o  a m a d u r e c i d a s  e  f e c h a d a s  e r a m  u t i  
-  
l i z a d a s  n o  p r o c e s s o  d e  p o l i n i z a ç ã o .  2 .  A  c o l u n a  e s t a m i n a l  o u  " a n d r ó f o r o "  
d a  
f l o r  m a s c u l  i n a  d o  p a t e r n a l  e r a  e x t r a i d a  e  i n s e r i d a  s o b r e  o  e s t i g m a  d a  
f l o r  
f e m i n i n a .  3 .  
A  f l o r  p o l  i n i z a d a  e r a  v e d a d a ,  u s a n d o  um p e q u e n o  c h u m a ç o  d e  a l g o  
-  
d a o  c o l o c a d o  s o b r e  o  e s t t g m a  o n d e  s e  e n c o n t r a v a  o  a n d r õ f o r o .  E m  s e g u i d a  
c o l o  
-  
c a v a - s e  u m a  g o t a  d e  l á t e x ,  a  f i m  d e  p r e v e n i r  c o n t r a  p õ l e n  n ã o  d e s e j a d o .  
4 .  T r ê s  a  q u a t r o  m e s e s  a p ó s  a  p o 1  i n i z a ç ã a ,  o  f r u t o ,  a n t e s  d o  a m a d u r e c i m e n t o  ,  
e r a  e n s a c a d o  c o m  o b j e t i v o  d e  p r e s e r v a r  a  l e g i t i m i d a d e  d a  
s e m e n t e .  
A p ó s  à  c o l h e i t a ,  o s  f r u t o s  e r a m  q u e b r a d o s  e  r e t i r a d a s  a s  s e m e n t e s ,  
q u e  
e r a m  p o s t a s  a  g e r m i n a r  em s a c o s  d e  p l á s t i c o s ,  c o l o c a d o s  s o b  t e l a d o  e / o u  c a s a -  
d e - v e g e t a ç ã o ,  a t é  a s  p l a n t a s  a t i n g i r e m  d e  3  a  4  l  a n c a r n e n t o s  F o l  i a r e s  o  q u e  
o c o r r i a  n o  p e r í o d o  d e  4  a  6  m e s e s  a p ó s  o  p l a n t i o .  O s  " s e e d l i n g s " ,  n e s s a  i d a  -
d e ,  e r a m  t r a n s p l a n t a d o s  p a r a  o  v i v e i r o  n o  e s p a ç a m i n t o  d e  1 , 2 m  x  1 , 2 m .  O  e s p a  
-  
ç a m e n t o  u t i l i z a d o  n o s  p r i m e i r o s  v i v e i r o s  i n s t a l a d o s  n o  C N P S [ I  f o i  
d e  
0 , 6 0 m  x  O , á O r n ,  i n t e r c a l a d o s  c o m  m a t e r i a l  a l t a m e n t e  s u r c e p t i v e l  a o  !.!. u : 4 t : ,  
u t i l  i z a d o  c o m o  f o n t e  d e  i n ó c u l o .  
A t é  1 9 8 4  n ã o  e r a  f e i t o  o  c o n t r o l e  d e  d o e n ç a s  n o s  v i v e i r o s  d e  c r u z a m e n t o s .  
S o m e n t e  e r a  f e i t o  o  c o n t r o l e  d e  p r a g a s , q u a n d o  n e c e s s á r i o .  A s  d e m a i s  p r á t i c a s  
e r a m  e x e c u t a d a s  c o n f o n n e  a  r e c o m e n d a ç ã o  p a r a  a  c u l t u r a .  
A  s e l e ç ã o  c o n d u z i d a  n o s  v i v e i r o s  d e  c r u z a m e n t o s  e r a  h a s e a d a  p r i n c i p a l m e n t e  
e n  d a d o s  p r e l  i m i  n a r e s  d e  t e s t e  p r e c o c e  d e  p r o d u ç ã o ,  v i g o r  e  n o  g r a u  d e  
t o 1  e  
-  
r â n c i a  ã  d o e n ç a s .  I n i c i a l m e n t e  a  p r o d u ç ã o  e r a  a v a l  i a d a  p e l o  m i n i t e s t e  d e  p r o  -
d u ç ã o  o u  t e s t e  d e  M e n d e s  ( M e n d e s  1 9 7 1  )  ,  q u a n d o  a s  p l a n t a s  a t i n g i a m  um a n o  d e  
i d a d e .  A o s  3 - 3 , 5  a n o s  d e  i d a d e  a s  p l a n t a s  m a i s  v i g o r o s a s  e r a m  s u b m e t i d a s  a o  
t e s t e  H M M - m o d i f i c a d o  ( T a n  &  S u b r a m a n i a m  1 9 7 5 ) .  N a  s e l e ç ã o  S i n a l  e r a m  c o n s i d e  -
r a d o s  a  p r o d u ç ã o  d e  b o r r a c h a ,  o  v i g o r ,  a  i n c i d ê n c i a  d e  d o e n ç a ,  a  p e r f o m a n c e  
f e n o t í p i c a  e  o u t r a s  c a r a c t e r í s t i c a s  ,  q u a n d o  o  o b j e t i v o  d o  m e l  h o r a m e n t o  n ã o  
v i s a v a  s ó  p r o d u ç ã o  e  r e s i s t s n c i a .  
F e i t a  a  c l o n a g e m  d a s  p l a n t a s  s u p e r i o r e s ,  o s  n o v o s  c l o n e s  e r a m  a v a l  i a d o s  
em e x p e r i m e n t o s  em p e q u e n a  e s c a l a ,  c u j a  G n f a s e  e r a  t e s t a r  m a i o r  n ú m e r o  
d e  
c l o n e s  c o m  m e n o r  n ú m e r o  d e  p l a n t a s  p o r  p a r c e l a ,  n u m a  m e s m a  u n i d a d e  d e  ã r e a .  
O s  c l o n e s  q u e  s e  d e s t a c a r a m  c o m o  s u p e r i o r e s  n o s  e x p e r i m e n t o s  e m  
p e q u e n a  
e s c a l a ,  f o r a m ,  a  s e g u i r ,  a v a l i a d o s  em e x p e r i m e n t o s  em g r a n d e  e s c a l a ,  o n d e  a  
ê n f a s e  e r a  t e s t a r  m e n o r  n ú m e r o  d e  c l o n e s  c o m  m a i o r  n ú m e r o  d e  p l  a n t - a s  p o r  p a r  -
c e l a ,  em um n ú m e r o  m a i o r  d e  a m b i e n t e s .  
3 .  R E S U L T A D O S  D E  P E S Q U I S A  
A s  p e s q u i s a s  c o n d u z i d a s  n a  á r e a  d e  m e l h o r a m e n t o  g e n é t i c o  d a  s e r i n g u e i r a  
n o  â m b i t o  d o  C e n t r o  N a c i o n a l  d e  P e s q u i s a  d e  S e r i n g u e i r a  e  D e n d e ,  t i v e r a m  
o b  -
j e t i v o s  b e m  d e f i n i d o s ,  o u  s e j a ,  o r i e n t a r a m - s e  p r i n c i p a l m e n t e  n o  s e n t . i d o  
d a  
c r i a ç ã o  d e  c l o n e s  t o l e r a n t e s  à  d o e n ç a s  e  q u e ,  a o  m e s m o  t e m p o ,  a p r e s e n t a s s e m  
p r o d u ç ã o  s a t i s f a t õ r i a  d e  l á t e x .  A t é  ã  r e c o m e n d a ç ã o  f i n a l  d e  um c l o n e ,  v á r i a s  
e t a p a s  s ã o  c u m p r i d a s  d e n t r o  d o  e s q u e m a  u s u a l  d o  p r o g r a m a ,  d e  c e r t a  f o r m a  ,  
p e r r n i  t i n d o  a  a n ã 1  i s e  e  i n t e r p r e t a ç ã o  d e  d a d o s  p a r c i a i s  d e  e x p e r i m e n t o s .  T o d o  
o  e s f o r ç o  d a  p e s q u i s a  n e s s e  s e n t i d o ,  j ã  r e u n e  h o j e  u m  s u b s t a n c i a l  
a c e r v o  d e  
i  n f o r m a ç õ e s  n e s s a  á r e a .  
3 . 1 .  S e l e ç ã o  e  c o l e t a  d e  m a t e r i a l  b o t â n i c o  
O  i n i c i o  d o s  t r a b a l h o s  d e  m e l h o r a m e n t o  g e n é t i c o  d a  s e r i n g u e i r a ,  c o n d u z i  
-  
d o s  p e l o  C N P S D ,  d a t a  d e  1 9 7 6 ,  c o m  a  c o n d u ç ã o  d e  c o l e t a s  d e  g e r m o p l a s m a  
a u  
t õ c t o n e  n o s  s e r i n g a i s  n a t i v o s  d a  r e g i ã o  A m a z õ n i c a .  D e s s e  m o d o ,  f o r a m  c o l e t a  -
d a s  m a t r i z e s  d e  a 1  t a  p r o d u c ã o  d a s  e s p é c i e s  H e v e a  b r a s i t i e n s k s ,  H e v e a  
b e n t h a  
m i m  e  d e  o u t r a s  e s p é c i e s  d e  i n t e r e s s e  d o  m e l h o r a m e n t o ,  t a i s  c o m o :  H .  s p e  
c e m ,  H .  c u m & r g o a n a  e  H .  p a u c i f l o r a  ( V i é g a s  &  P a i v a  1 9 7 6 ;  S i l v a  &  P a i v a  
1 9 7 6 ;  P a i v a  1 9 7 7 a ,  1 9 7 7 b ,  1 9 8 1 ;  G o n ç a l v e s  1 9 7 8 ,  1 9 7 9 ,  1 9 8 1 ,  1 9 8 2 ;  L i n s  e t  a í .  
1 9 8 1 ;  S a n t o s  1 9 8 2 ;  T e i x e i r a  1 9 8 3 ,  1 9 8 4 ) .  N o  t o t a l  
f o r a m o b t i d o s  3 8 4  n o v o s  
c l o n e s ,  a l é m  d e  m a t e r i a l  s e x u a d o  - a s  e s p é c i e s  H. c a m u r g o m a  e  H. b r a s i l i e n  -  
s i s .  A t é  o  m o m e n t o ,  n e n h u m  c o n h e c i m e n t o  f o i  o b t i d o  a c e r c a  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  
e  d a  p r o d u ç ã o  d e  b o r r a c h a  d e s s e s  n o v o s  c l o n e s ,  n a  f a s e  a d u l t a .  p o r é m ,  a  m a i o  -
r i a  d o s  c l o n e s  e n c o n t r a - s e  e m  e x p e r i m e n t a ç ã o  n o  C N P S D  e  j ã  f o r a m  d i s t r i b u í  -  
d o s  p a r a  a s  u n i d a d e s  d e  p e s q u i s a  q u e  t r a b a l h a m  c o m  s e r i n g u e i r a ,  em o u t r a s  r e  -
g i õ e s  d a  p a i s .  
A  o b t e n ç ã o  e  u t i l i z a ç ã o  d e  i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  o  m a t e r i a l  b á s i c o  t r a b a l h a d a ,  
é  e s s e n c i a l  p a r a  o r i e n t a ç ã o  e  d i r e c i o n a m e n t o  d a s  p e s q u i s a s  c o m  m e l h o r a m e n t o  
g e n é t i c o .  A  c a r ê n c i a  d e  c o n h e c i m e n t o s  b á s i c o s  n a  á r e a  d e  g e n é t i c a  d a  
s e r i n  -
g u e i r a ,  p r i n c i p a l m e n t e  d e  g e n é t i c a  q u a n t i t a t i v a ,  s e r v i r a m  d e  e s t ~ m u l o  
p a r a  
q u e  e s t u d o s  n e s s e  s e n t i d o  f o s s e m  d e s e n v o l v i d o s ,  s e m  e n t r e t a n t o ,  d e s v i a r  d o s  
o b j e t i v o s  b á s i c o s  d o  p r o g r a m a .  
A s s i m  é  q u e ,  v á r i o s  e s t u d o s  s o b r e  a s  e s t i m a t i v a s  d e  p a r ã m e t r o s  g e n é t i c o s  
em s e r i n g u e i r a  f o r a m  d e s e n v o l v i d o  n e s s e  p e r f o d o .  V a l o i s  &  P a i v a  ( 1 9 7 6 )  
e s t i  
-  




g u e i r a  e  e n c o n t r a r a m  ( h  
=  9 2 , 4 X ) ,  v a l o r  a 1  t o ,  i n d i c a n d o  q u e  e s s e  c a r á t e r  e  
p o u c o  i n f l u e n c i a d o  p e l o  a m b i e n t e  e  f a c i l m e n t e  t r a n s m i t i d o  d e  p a i s  p a r a  
f i  
-  
l h o s .  P o r  o u t r o  l a d o ,  a s  e s t i m a t i v a s  d a  h e r d a b i l i d a d e ,  n o  s e n t i d o  a m p l o ,  
p c  
r a  o  c a r ã c t e r  d i â m e t r o  d o  c a u l e ,  em c l o n e s  d e  s e r i n g u e i r a ,  v a c i a r a m  d e  0 , 0 7 2  
( G o n ç a l v e s  e t  a 2  1 9 8 0 ) ,  0 , 2 0 %  ( V a l o i s  1 9 7 4 )  e  0 , 7 7 2  ( G o n ç a l v e s  e t  a %  1 9 8 3 )  ,  
i n d i c a n d o  q u e  d e p e n d e n d o  d a  p o p u l a ç ã o  d e  c 1  o n e s  e s t u d a d a ,  a  v a r i a b i  1  i d a d e  g e  
-  
-  
n é t i c a  a p r o v e i t á v e l  n a  s e l e ç ã o  p a r a  e s s e  c a r á t e r ,  e  q u a s e  s e m p r e ,  b a i x a .  
Pa 
-  
r a  o s  c a r a c t e r e s  p r o d u ç ã o  d e  b o r r a c h a ,  a v a l  i a d a  p e l o  m i n i  t e s t e  d e  p r o d u ç ã o  ,  
e  a l t u r a  d e  p l a n t a ,  o s  v a l o r e s  d o  c o e f i c i e n t e  d e  h e r d a b i l i d a d e  s ã o  g e r a l m e n -  
t e  a 1  t o s .  
A s  e s t i m a t i v a s  d e s s e  c o e f i c i e n t e  p a r a  p r o g ê n i e s  d e  m e i o  i r m ã o s ,  r e l  a t i v o s  
a o s  c a r a c  t e r e s  p r o d u ç ã o  d e  b o r r a c h a ,  p e l  o  m i n i  t e s t e  d e  p r o d u ç ã o ,  d i â m e t r o  d o  
c a u l e  e  a l t u r a  d e  p l a n t a ,  f o r a m  d e  1 9 , 4 % ,  1 2 , 7 %  e  2 , 2 %  ( P a i v a  1 9 8 0 ,  P a i v a  e t  
a l .  7 9 8 3 a ) ,  r e v e l a n d o  m a i o r  c o n s i s t ê n c i a  d e s s a s  v a r i á v e i s  q u a n d o  s e  t r a b a l h a  
c o m  p o p u l a ç ã o  d e  " s e e d l i n g s " .  
Os e s t u d o s  c o n d u z i d o s  p a r a  a v a l i a r  a  c o r r e l a ç ã o  e x i s t e n t e  e n t r e  o s  d i v e r  
-  
s o s  c a r a c t e r e s  t r a b a l h a d o s  p e l o  m e l  h o r a m e n t o  d a  s e r i n g u e i r a ,  i n d i c a r a m  v a l  o  
-  
r e s  a l t o s  e  p o s i t i v o s  p a r a  p r o d u ç ã o  d e  b o r r a c h a  c o m  a l t u r a  d e  p l a n t a  ( 0 , 7 4 ) ,  
p r o d u ç ã o  d e  b o r r a c h a  c o m  d i â m e t r o  d o  c a u l e  ( 0 , 7 2 1  e  p r o d u ç ã o  d e  b o r r a c h a  
c o m  e s p e s s u r a  d e  c a s c a  ( 0 , 6 3 )  ( G o n ç a l v e s  e t  a Z .  1 9 8 0 ) .  P r o d u ç ã o  d e  b o r r a c h a  
c o m  d i â m e t r o  d o  c a u l e  ( 0 , 5 4 )  e  p r o d u ç ã o  d e  b o r r a c h a  c o m  e s p e s s u r a  d e  
c a s c a  
( 0 , 3 2 )  ( P a i v a  1 9 8 0 ,  P a i v a  e t  a Z .  1 9 8 3 ~ ) .  O  d e s d o b r a m e n t o  d e s s e s  c o e f i c i e n  -  
t e s  em s e u s  e f e i t o s  d i r e t o s  e  i n d i r e t o s ,  a t r a v é s  d a  m e t o d o l o g i a  d o  
c o e f i  
-  
c i e n t e  d e  c a m i n h a m e n t o ,  i n d i c o u  u m a  i n f l u ê n c i a  m a r c a n t e  d o  c a r á t e r  e s p e s s u  
-  
r a  d e  c a s c a ,  s o b r e  a  p r o d u ç ã o  d e  b o r r a c h a ,  r e v e l a n d o  q u e  p r o g r e s s o  g e n é t i c o  
a d i c i o n a l  p o d e  s e r  a c r e s c e n t a d o  ã  s e l e ç ã o  d a  p r o d u ç ã o  " p e r  s i " ,  a t r a v é s  d a  
s e l e ç ã o  d e s s e  c a r á t e r  ( P a i v a  e t  a Z .  1 9 8 2 ) .  
P o r p o r c i o n a l m e n t e  à  v a r i a ç ã o  g e n é t i c a  e x i s t e n t e  e n t r e  p r o c e d ê n c i a s  d e  s e  -
r i n g u e i r a  o r i g i n a d a  d o s  s e r i n g a i s  n a t i v o s  d o s  e s t a d o s  d o  A c r e ,  M a t o  G r o s s o  
e  ~ o n d õ n i a ,  e n v o l v e n d o  3 6  a m o s t r a s ,  d e  1 4  l o c a i s  d i s t i n t o s ,  f o i  m a i o r  
p a r a  
a s  p r o c e d ê n c i a s  o r i g i n a d a s  d o  E s t a d o  d o  A c r e .  A i n d a ,  n e s s e  e s t u d o ,  o s  
p a r :  
-  
m e t r o s  u s a d o s  p a r a  a v a l i a ç ã o  d a  v a r i a b i l i d a d e  g e n é t i c a  n a  p o p u l a ç ã o  
t r a b a  
-  
I h a d a ,  r e v e l a r a m  a l t a  v a r i a b i l i d a d e  a p r o v e i t á v e l  n a  s e l e ç ã o  ( P a i v a  
~ t  o i .  
1 9 8 4 ) .  C o m o  s e  p o d e  v e r i f i c a r ,  a  o b t e n ç ã o  d e  n o v o s  c 1  o n e s ,  a t r a v é s  d a  e x p l  o  
-  
r a ç ã o  d a  v a r i a b i l i d a d e  g e n é t i c a  e x i s t e n t e  n a s  p o p u l a ç õ e s  d e  p l a n t a s  a d v i n  -  
d a s  d e  s e r i n g a i s  n a t i v o s  d e  a 1  t a  p r o d u ç ã o ,  p r e v i a m e n t e  s e l e c i o n a d o s ,  
t a n t o  
p e r m i t e  t r a b a l h a r  c o m  g r a n d e s  p o p u l a ç õ e s  c o m o  t a m b é m  a  c a p i t a l  i z a ç ã o  d e  
p r o g r e s s o  g e n é t i c o  r á p i d o  e  s u b s t a n c i a l  n o  p r o g r a m a  d e  m e l h o r a m e n t o  d a  
s e  -
r i  n g u e i  r a  .  
O  e x e r c i c i o  d o  u s o  d e  m e t o d o é o g i a s  d e  m e l h o r a m e n t o ,  p a s s i v e i s  d e  u t i  1  i z a  -
ç ã o  em s e r i n g u e i r a ,  p e r m i t i r a m  a  q u e  P a i v a  e t  a Z .  
( 1 9 8 2 )  e s t i m a s s e m  o  g a n h o  
g e n é t i c o  e s p e r a d o  c o m  s e l e ç ã o  e m  a l g u n s  c a r a c t e r e s  d e  s e r i n g u e i r a ,  em t r ê s  
d i f e r e n t e s  e s q u e m a s  d e  s e l e ç ã o ,  a s s i m  e n u m e r a d o s :  
I  -  s e l e ç ã o  e n t r e  
f a m ?  
-  
l i a s  d e  m e i o  i r m ã o s ;  I 1  -  s e l e ç ã o  e n t r e  e  d e n t r o  d e  f a m í l i a s  d e  m e i o  i r m ã o s ;  
e  1 1 1  -  S e l e ç ã o  e n t r e  e  d e n t r o  d e  f a m i l i a s  d e  m e i o  i r m ã o s  c o m  p r o p a g a ç ã o  v e  
-  
g e t a t i v a  d a s  m e l h o r e s  p l a n t a s  d e n t r o  d a s  m e l h o r e s  f a m T l i a s .  
E n t r e  o s  c a r a c t e  
-  
r e s  e s t u d a d o s ,  o  m a i o r  p r o g r e s s o  e s p e r a d o  c o m  s e l e ~ ã o  q u e  u t i l  i z o u  o  e s q u e  
-  
ma I ,  f o i  p a r a  o  c a r á t e r  p r o d u ç ã o  d e  b o r r a c h a  s e c a  [ 3 6 , 3 3 % ) .  N o  e s q u e m a  1 1 ,  
o  g a n h o  e s p e r a d o  p a r a  e s t e  c a r á t e r  f o i  s u p e r i o r  em m a i s  d e  5 %  e m  r e l a ç ã o  a o  
a n t e r i o r .  E n t r e  o s  t r ê s  e s q u e m a s  d e  s e l e ç ã o  e s t u d a d o s ,  c o n s t a t o u - s e  a  v i a b i  
d  
l i d a d e  e  a  m e l h o r  e f i ç i ê n c i a  d o  e s q u e m a  1 1 ,  n o  e n t a n t o ,  e s p e r a - s e  m a i o r  p r o  -
g r e s s o  u t i l i z a n d o  o  e s q u e m a  1 1 1 ,  d e v i d o  
e x p l o r a ç ã o  a d i c i o n a l  d a  v a r i â n c i a  
g e n é t i c a  d o m i n a n t e ,  e m b o r a  s e u  u s o  s e j a  1  i m i t a d o  a  um c y c l o  d e  s e l e ç ã o .  
3  - 3 .  E f i c i ê n c i a  d o  M i n í t e s t e  d e  P r o d u ç ã o  ( M T P )  
A  s e l e ç ã o  p r e c o c e  em p l a n t a s  j o v e n s  d e  s e r i n g u e i r a  6  t a n t o  m a i s  p o s i t i v a  
q u a n d o  s e  u t i l i z a  d e  p a r â r n e t r o s  c o n f i á v e i s  e  d e  f á c i l  a p l i c a ç ã o  n o  c a m p o  
.  
D e s t a  f o r m a ,  G o n ç a l v e s  e t  a l .  ( 1 9 8 2 )  e s t u d a r a m  a  e f i c i e n c i a  d o  m i n i t e s t e  d e  
p r o d u ç ã o  n a  s e l e ç ã o  p r e c o c e  d e  s e r i n g u e i r a  e  o  r e l a c i o n a m e n t o  d e s s e  
t e s t e  
c o m  o  H M M - m o d i f  i c a d o .  O s  r e s u l  t a d o s  m o s t r a r a m  a 1  t a  e  s i g n i f i c a t i v a  c o r r e l a -  
ç ã o  l i n e a r  e n t r e  o s  t r ê s  c i c l o s  d e  r n i n i t e s t e s  r e a l i z a d o s  e  e n t r e  e s s e  t e s t e  
e  o  H M M - m o d i f i c a d o  p a r a  p l â n t u l a s  em v i v e i r o ,  p o r &  n ã o  f o i  d e t e c t a d a  s i g n i  -
f i c â n c i a  p a r a  c l o n e s  d e  s e r i n g u e i r a .  O  n u m e r o  a d e q u a d o  d e  m i n i t e s t e s  
u t i l i  
z a d o s  n a  s e l e ç ã o ,  s e n d o  q u e  c a d a  t e s t e  c o r r e s p o n d e  a  u i n  c o n j u n t o  d e  d e z  c o r  -
t e s ,  f o i  d e  t r ê s  c i c l o s  d e  t e s t e  q u e ,  a p r e s e n t o u  a l t o  c o e f i c i e n t e  d e  r e p e t i  -
b i l i d a d e  ( 0 , 7 7 3 7 ,  0 7 9 4 6  e  0 , 7 7 3 1 ) ,  c a l c u l a d o  a t r a v é s  d e  t r ê s  r n e t o d o l o g i a s  
d i  f e r e n t e s  
( G o n ç a l  v e s  e t  u Z .  1 9 ü 2 ) .  
A t r a v é s  d o  t e s t e  d e  p r o g ê n i e s  o r i g i n a d a s  d e  c r u z a m e n t o s  i n t e r e s p e c i f i c o s ,  
e n t r e  h'. c m c r r c y c r r n a  e  ? i .  b r a s i l i e n s i s ,  v i s a n d o  à  o b t e n ç ã o  d e  c 1  o n e s  p r o d u t i  -
v o s ,  d e  p o r t e  b a i x o  e  r e s i s t e n t e  a o  m a l - d a s - f o l h a s ,  s e t e  o r t e t e s  f o r a m  s e l e  
-  
c i o n a d o s  e  c l o n a d o s ,  c o n f o r m e  G o n ç a l v e s  e t  ~ 2 .  ( 1 9 8 2 ) .  
A  u t i l i z a ç ã o  d e  t é c n i c a s  e s p e c i a i s  n o  m e l h o r a m e n t o  d a  s e r i n g u e i r a  t e m  s i  -
d o  e s p e c i a l m e n t e  v 0 1  t a d a  p a r a  o b t e n ç ã o  d e  m u t a n t e s  p o l i  p l ó i d e s ,  N o  C N P S D  
,  
d e s d e  1 9 7 6 ,  v e m  s e n d o  e m p r e g a d a  s o l u ç ã o  d e  r o l c h i c i n a ,  em d i f e r e n t e s  c o n c e n  +  
t r a ç õ e s ,  m a i s  d i m e t i  1  s u l  f ó x i d o  ( E m p r e s a  B r a s i  l e i  r a  d e  P e s q u i s a  ~ g r o p e c u á  -  
r i a  1 9 7 6 ) ,  o b j e t i v a n d o  e n c o n t r a r  a  s o l u ç ã o  a d e q u a d a  à  i n d u ç ã o  d a  p o l  i p l o i  -  
d i a .  E m  p r o s s e g u i m e n t o  a  e s s e s  e s t u d o s ,  M o a r e s  ( 1 9 8 0 )  o b t e v e  a v a n ç o s  
n o  
c o n h e c i m e n t o  d a  o r g a n s g ê n e s e  em m e r i  s t e m a  a p i c a l  d o  c a u l e  d a  s e r i n g u e i r a  
,  
v i s a n d o  c o n t r i b u i r  p a r a  a  o r i e n t a ç ã o  e  m a i o r  e f i c i ê n c i a  d a s  t é c n i c a s  d e  
o b  
-  
t e n ç ã o  d e  p o l  i p l õ i d e s  d e  s e r i n g u e i r a .  
P o r  o u t r o  l a d o ,  G o n ç a l v e s  e t  a l .  L 1 9 8 3 1  f i z e r a m  c o n t a g e m  d o s  c r o m o s s a m o s  
e m  m a t e r i a l  p r o v e n i e n t e  d o  á p i c e  f o l i a r  d e  b r o t a ç õ e s  n o v a s  d o  c l o n e  I A N  7 1 7 ,  
t r a t a d o s  c o m  s o l u ç ã o  d e  c o l c h i c i n a  a  0 , 3 7 5 %  m a i s  d i m e t i l  s u l f Ó x i d o  a  0 , 1 2 5 0 6 ,  
e  d e t e c t a r a m  um a 1  t o  g r a u  d e  m i x o p l o i d i a .  M o r f o l o g i c a m e n t e  o s  c l o n e s  p o l i  
-  
p l õ i d e s  d i f e r i r a m  d o s  c l o n e s  d i p l o í d e s  -  t e s t e m u n h a  m  m e n o r  a l t u r a ,  m a i o r  
d i â m e t r o  d a  h a s t e ,  m e n o r  r e l a ç ã o  d o  c o m p r i m e n t o  e  l a r g u r a  d o  e s t Ô m a t o , m a i o r  
e s t k a t o  e  m a i o r  p e c í o l o .  C o n t i n u a m  a i n d a  n o  CNPSD, a s  a v a l  i a ç Õ e s  d e  
n o v o s  
c l o n e s  p o l i p l õ i d e s ,  o b t i d o s  a  p a r t i r  d e  n o v a s  m e t a d o l o g i a s  d e  a p l i c a ç ã o  d a  
c o l c h i c i n a ,  v i s a n d o  à  d i m i n u i ç ã o  d o  g r a u  d e  m i x o p l o i d i a .  
3 . 5 .  A v a l i a ç ã o  d e  c l o n e s  
O  o b j e t i v o  f i n a l  d o  m e l h o r a m e n t o  g e n é t i c o  d a  s e r i n g u e i r a  é  a  o b t e n ç ã o  d e  
c l o n e s  p r o d u t i v o s  e  r e s i s t e n t e  ã s  d i v e r s a s  d o e n ç a s  o c o r r e n t e s  n a  ~ e g i ã o . A t 6  
a  r e c o m e n d a ç ã o  f i n a l  ,  v á r i a s  e t a p a s  s ã o  c u m p r i d a s  d u r a n t e  a  a v a l  i a ç ã o  
d o  
c l o n e  o b t i d o ,  p o r t a n t o  o  a c o m p a n h a m e n t o  s i  s t e m ã t i c o  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  
d o  
m a t e r i a l  é  n e c e s s á r i o  e  i m p o r t a n t e  n a s  f u t u r a s  r e c o m e n d a ç õ e s .  A s s i m  é  q u e  ,  
G o n ç a l v e s  e t  0 2 .  
( 1 9 7 9 )  n ã o  e n c o n t r a r a m  v a r i a ç ã o  n o  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  t r o n  
-  
c o  e  e s p e s s u r a  d e  c a s c a  d o s  c l o n e s  I A N  8 7 3 ,  I A N  7 1 7  e  F x  3 8 9 9 ,  a o s  
d o i s  
a n o s  e  m e i o  d e  i d a d e .  E n t r e t a n t o ,  a v a l i a ç ã o  d e  4 8  c l o n e s  e m  t r ê s  e x p e r i m e n -  
t o s  i n s t a l a d o s  n o  C N P S D ,  e m  M a n a u s ,  r e s p e c t i v a m e n t e  c o m  1 0 ,  3  e  2  a n o s  d e  
i d a d e  d a s  p l a n t a s ,  d e m o n s t r o u  q u e  o s  c l o n e s  F x  3 8 9 9 ,  I A N  7 1  7 ,  F x  4 0 9 8 ,  
I A N  
6 1 5 8  e  I A N  6 3 2 3  t â  r e v e l a d o  m e l h o r  d e s e m p e n h o  e m  r e l a ç ã o  à  p r o d u ç ã o  e  a o  
v i g o r  ( G o n ç a l v e s  e t  a Z .  1 9 8 2 ,  P a i v a  &  G o n ç a l v e s  1 9 8 3 ) .  
E m  o u t r o  e s t u d o ,  e n v o l v e n d o  1 4  c l o n e s ,  a o s  d o i s  a n o s  d e  i d a d e ,  o s  c l o n e s  
I A N  2 9 2 5 ,  I A N  8 7 3 ,  F x  3 8 6 4 ,  I A N  6 7 2 0  e  F x  2 2 6 1 ,  s e  d e s t a c a r a m  em p r o d u ç ã o  
d e  b o r r a c h a ,  a v a l  i a d o s  p e l o  m i n i t e s t e ,  e n q u a n t o  q u e  o s  c l o n e s  I A N  6 1  5 8 ,  I A N  
8 7 3  e  I A N  6 1  5 9  a p r e s e n t a r a m - s e  c o m o  m a i s  v i g o r o s o s  ( G o n ç a l v e s  &  R o s s e t t i  
1 9 8 2 ) .  P a i v a  e t  a t .  ( 1 9 8 3 b )  t a m b é m a v a l i a r a m 2 5 c l o n e s d e  s e r i n g u e i r a ,  e m  
d o i s  e s t á d i o s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o ,  e  d e s t a c a r a m  o s  c l o n e s  I A C  2 0 7  e  I A C  2 2 2  
c o r n o  o s  m a i s  p r o d u t i v o s ,  a v a l  i a d o s  p e l o  m i n i t e s t e  d e  p r o d u q ã o .  C o m  e x c e ç ã o  
d o  c 1  o n e  A C  5 3 ,  c o n s t a t o u - s e  p o u c a  a d a p t a b i  1  i d a d e  ã s  c o n d i ç õ e s  e c o l ó g i c a s  
d e  M a n a u s ,  d o s  c l o n e s  p r i m á r i o s  p r o v e n i e n t e s  d o s  s e r i n g a i s  n a t i v o s  d o  A c r e  
e  R o n d ó n i a  .  Gn g e r a  1  ,  o s  c 1  o n e s  I A N  6 1  5 8 ,  F x  4 0 3 7 ,  A C  5 3  e  I A N  7 1  7  a p r e s e n  
-  
t a r a m  bom d e s e m p e n h o ,  e n t r a t a n t o  . g r a n d e s  a 1  t e r a ç õ e s  n o  d e s e n v o l v i m e n t o  v e g e  
-  
t a t i v o  d e s s e s  c l o n e s ,  c o m e ç a r a m  a  s e  m a n i f e s t a r  n o  s e g u n d o  a n o ,  e m  r e l a ç ã o  
a o  p r i m e i r o ,  i n d i c a n d o  g r a n d e s  i n f l u ê n c i a  d o  e f e i t o  d a  i n t e r a ç ã o  t r a t a m e n t o  
x  a n o ,  n a  e x p r e s s ã o  d o s  c a r a c t e r e s  p r o d u ç ã o ,  e s p e s s u r a  d e  c a s c a ,  n ú m e r o  
d e  
a n é i s  d e  v a s o s  l a t i c i f e r o s  e  d e n s i d a d e  d e  v a s o s  m  k n n  d e  a n e l .  
A  c r i a ç ã o  d e  n o v a  v a r i a b i l i d a d e  g e n é t i c a  e m  p o p u l a ç õ e s  d e  p l ã n t u l a s  d e  s e  -
r i n g u e i r a ,  p o d e  s e r  c o n s e g u i d a  a t r a v é s  d a  t é c n i c a  d a  p o l i n i z a ç ã o  c o n t r o l a d a .  
No e n t a n t o ,  d e v i d o  ã  b a i x a  p e r c e n t a g e m  d e  s u c e s s o  n o  e m p r e g o  d e s s a  t é c n i c a  
m  s e r i n g u e i r a  e  ã  g r a n d e  d i v e r s i d a d e  g e n é t i c a  e x i s t e n t e  e n t r e  c l o n e s  n a c i o  -
n a i s ,  f o i  e s t i m u l a d o  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  e s t u d o s  s o b r e  g e r m i n a ç ã o  d e  p õ l e n  
" i n  v i  t r o " .  O  m e l h o r  r e s u l t a d o  e n c o n t r a d o  p o r  G o n ç a l v e s  e t  a t .  ( 1  9 8 2 ) .  t r a b a  
- -  
l h a n d o  c o m  p õ l e n  d e  H. ~ m o a ,  f o i n o  m e i o  d e  s a c a r o s e  a  2 0 2 3 ,  
a c r e s c i d o  
d e  á c i d o  b Õ r i c o  a  0 , 0 1 2 .  P o r  o u t r o  l a d o ,  
P a i v a  e t  a Z .  ( 1 9 8 3 a )  t r a b a l h a n d o  c o m  
c i n c o  c l o n e s ,  e n c o n t r a r a m  r e s p o s t a s  d i f e r e n t e s .  O s  m e i o s  c o n t e n d o  
s a c a r o s e  
n a s  c o n c e n t r a ç õ e s  d e  1 0 % ,  1 5 %  e  2 0 %  f o r a m  m a i s  f a v o r á v e i s  ã  g e m i n a ç ã o  d e  p ó  
-  
l e n  d a s  c l o n e s  F x  4 0 9 8 ,  F x  3 8 6 4  e  I A N  8 7 3  e  H. e a m ã r g o m r a ,  e n q u a n t o  q u e  g l  i  
-  
c o s e  a  1 0 %  f o i  m a i s  e f i c i e n t e  p a r a  o  c l o n e  F x  3 9 2 5 .  E  p o s s í v e l  q u e  a  
v a r i a  
-  
ç ã o  e n t r e  c l o n e s  a m a z Ô n i c o s ,  h i b r i d o s  i n t r a e s p e c i f i c o s  d e  H. b r u s i t i m s i s  ,  
s e j a  t ã o  i m p o r t a n t e  o u a n t o  a  d o s  h y b r i d o s  i  n t e r e s p e c í f  i  c o s  .  
O  n ú m e r o  d e  p o l  i n i z a ç õ e s  r e a l  i z a d a s  n o  p e r i o d o  d e  1 9 7 & / 8 4 ,  i n c l u y n d o  
t o  
d o s  o s  t i p o s  d e  c r u z a m e n t o s ,  f o i  d e  7 3 . 2 0 9 ,  o b t e n d o - s e  um p e g a m e n t o  m é d i o  d e  
8 , 1 6 5  d o s  f r u t o s ,  d o i s  m e s e s  a p ó s  ã  p o l  i n i t a ç ã a .  O  t o t a l  d e  s e m e n t e s  o b t i d a s  
f o i  d e  3 . 1 1 9  q u e  a p r e s e n t a r a m  um p e r c e n t u a l  m é d i o  d e  g e r m i n a ç ã o  d e  6 3 - 3 5  ( T a  
.  -  
b e l a  1  ) .  O  a p r o v e i t a m e n t o  d a  p o l  i n i z a ç ã o  c o n t r o l a d a ,  a v a l  i a d o  p e l o  
p e r c e n  
t u a l  d e  s e m e n t e s  g e r m i n a d a s ,  em r e l a ç ã o  a o  n ú m e r o  d e  p o l  i n i z a ç õ e s  r e a l  i r a d a s ,  
f o i  d e  2 , 7 8 " ,  e n q u a n t o  q u e  em r e l a ç ã o  a o  n G m e r o  d e  s e m e n t e s  o b t i d a s  o  a p r o  
+  
v e i t a m e n t o  f o i  d a  o r d e m  d e  4 , 2 6 " .  C o m p a r a n d o - s e  e s s e s  r e s u l t 3 d o s  c o m  o s  o b t i  
-  
d o s  d e s d e  a  é p o c a  d a  C o m p a n h i a  F o r d ,  a t e  o s  t e m p o s  d o  a n t i g o  I n s t i t u t o  
d e  
P e s q u i s a  e  E x p e r i m e n t a ç ã o  A g r o p e c u ã r i . a  d o  N o r t e  (  I P E A N )  ,  o n d e ,  d e  
q u a s e  
1 . 5 0 0 . 0 0 0  p o l  i n i z a ç õ e s  c o n t r o l a d a s ,  f o r a m  o b t i d a s  1 5 . 4 8 9  s e l e ç õ e s ,  
v e r i f i  -  
c a - s e  q u e  f o i  c o n s e g u i d o  um a p r o v e i t a m e n t o  d a  o r d e m  d e  1 %  ( B r a s i l  1 9 7 1  )  , p o r  -  
t a n t o  h o u v e  u m a  m e l h o r i a  n a  a d a p t a ç ã o  d a  t é c n i c a  d e  p o l i n i z a ç ã o  c o n t r o l a d a ,  
em u s o  n o  Ç N P S D .  O  m a i o r  o u  m e n o r  s u c e s s o  n a  p o l  i n i z a ç ã o  d e p e n d e  d e  f a t o r e s  
t a i s  c o m o :  a t a q u e  d e  d o e n ç a s  e  p r a g a s ,  c h u v a ,  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d a  p l a n t a  
e  c 7 o n e s  p a t e r n a i s  u t i l i z a d o s .  C o m b i n a ç õ e s  t a i s  c o m o  P F B  5  x  F x  3 8 1 0 ,  F x  
3 8 9 9 . x  P F B  5  e  P F B  5  x  I A N  8 7 3  r e v e l a r a m - s e  b o a s  p r o d u t o r a s  d e  f r u t o s ,  e n  -
q u a n t o  o u t r a s ,  c o m o  I A N  8 7 3  x  F x  3 8 9 9 ,  F x  4 0 9 8  x  IAN 2 3 8 8  e  F x  3 8 9 9  x  
I A N  
7 7  7  a p r e s e n t a r a m  b a i x o  s u c e s s o  n a  p o l  i  n i  z a ç ã o  c o n t r o l a d a .  
U m  i m p o r t a n t e  a s p e c t o  q u e  n e c e s s i t a  s e r  e s t u d a d o ,  o  m a i s  b r e v e  p o s s ? v e l ,  
r e f e r e - s e  ã  q u e d a  p r e m a t u r a  d e  f r u t o s  e n t r e  o  p e r i o d o  d a  p o l i n i z a ç ã o  e  a  c o  -
1  h e i t a  d e s t e s  f r u t o s .  
R o s s  ( 7 9 6 0 )  m o s t r o u  c l a r a m e n t e  q u e  u m  g r a n d e  
n Ü m e r o  
d e  f r u t o s  i m a t u r o s  c a e m  d u r a n t e  a  p r i m e i r a  m e t a d e  d o  p e r y o d o  c o m p r e e n d i d o  
e n t r e  a  p o l i n i r a ç ã o  e  a  m a t u r i d a d e .  L u c k w i l l  ( 1 9 4 8 ) ,  em u m  e s t u d o  d a  
q u e d a  
d o  f r u t o  d a  m a c i e i r a ,  t a m b é m  o b s e r v o u  q u e  e x i s t i a  uma f o r t e  q u e d a  d e  f r u t o s  
j o v e n s ,  n o s  p r i m e i r o s  2 3  d i a s  a p ó s  à  q u e d a  d a s  p é t a l a s  e  q u e  s o m e n t e  3 , 5 %  
d a s  f l o r e s  o r i g i n a i s  e s t a v a m  p r o d u z i n d o  f r u t o s ,  j á  q u e  a  c a u s a  d a  q u e d a  n ã o  
s e  c o n s t i t u i u  em p o l  i  n i  z a ç ã o  i n a d e q u a d a .  A t r a v é s  d e  o b s e r v a ç õ e s  v i  s u a  i  ç  s e  
t e m  c o n s t a t a d a  a  q u e d a  p r e m a t u r a  d e  f r u t o s  d e  s e r i n g u e i r a ,  d u r a n t e  a  e x e c u  -  
ç ã o  d o s  p r o g r a m a s  a n u a i s  d e  p o l  i n i z a ~ õ e s  c o n t r o l a d a s ,  c o n d u z i d o s  em M a n a u s .  
No p r o g r a m a  f o r a m  u t i l i z a d o s  4 3  t i p o s  d e  c l o n e s  d i f e r e n t e s ,  s e n d o  1 4  c 1 0  -
n e s  p r i m á r i o s ,  2 1  d e  p r i m e i r a  g e r a ç ã o ,  6  d e  s e g u n d a  g e r a ç ã o  e  2  d e  t e r c e i r a  
g e r a ç ã o  ( T a b e l a  2 ) .  No t o t a l  f o r a m  p r o d u z i d a s  1 6 4  f a m i l  i a s .  
4 . 2 .  T i p o s  d e  p r o g ê n i e s  
Na T a b e l a  3  s ã o  d e s c r i t o s  o s  t i p o s  d e  p r o g ê n i e s  o b t i d a s  n o  p e r T o d o  d e  
1 9 7 8 / 8 4  e  s e u s  r e s p e c t i v o s  a p r o v e i t a m e n t o s  n a  p o í  i n i  z a ç ã o .  O b s e r v a - s e  
q u e  
a p e s a r  d a  p o u c a  d i s p o n i b i l  i d a d e  d e  c l o n e s  e  d o  n ú m e r o  d e  p l a n t a s  p o r  c l o n e ,  
em f a s e  d e  f l o r e s c i m e n t o  n a  G p o c a ,  a  ê n f a s e  d o  p r o g r a m a  f o i  d a d a  ã  p r o d u ç ã o  
d e  h r b r i d o s  d u p l o s  d e  H .  b r a s - i l i e n s i s  x  H. h e n t h m n i a n a ,  p a r a  a  g e r a ç ã o  
d e  
p r o g ê n i e s  d o  p r i m e i r o  r e t r o c r u z a m e n t o  e n t r e  c l o n e s  d e  8 .  h m s i t i e n s i s  e  
p a  
r a  a  p r o d u ç ã o  d e  h y b r i d o s  i n t e r e s p e c i f i c o s  e n t r e  H . b r a s i Z i e n s i s  e  d .  e m -  
g o m .  O  m a i o r  a p r o v e i t a m e n t o  p e r c e n t u a l  c o n s i d e r a n d o  o  n u m e r o  d e  s e m e n t e s  
. .  .  
o b t i d a s ,  f o i  p a r a - a  o b t e n ç ã o  d o  p r i m e i r o  r e t r o c r u z a m e n t o  d e  :?. f i r q . ? ; .  * . r r ? s < s  
x  f:. , b ~ n c ; i c r - : a v n .  Q u a n d o  s e  c o n s i d e r o u  o  s u c e s s o  n a  p o l  i n i  z a ç ã o ,  o  t i p o  d e  
a - .  
c r u z a m e n t o  e n t r e  c l o n e s  p r i m á r i o s  d e  2 .  I ~ ? t - r  z c * - c : c  f o i  o  q u e  o b t e v e  
a  
m a  i  s  a 1  t a  p e r c e n t a g e m  ( 9 , 6 7 ' , ) ,  s e g u i d o  d o  c r u z a m e n t o  d e  h í b r i d o  i n t e r e s p e c i  -
f i c o  d e  /!. l > r ~ ; t i ~ < m . : :  c o m  c l o n e  p r i m a r i o  d e  !i. r , z . i . r ; : > , r * : ?  c o m  9 , 2 8  e  d a  
. .  .  
c r u z a m e n t o  e n t r e  c l o n e s  p r i m á r i  o s  d e  ::. ! , r z . ~ = ~  .  L T . Y - J . Y  c o m  : . .  r :  2 . 7  q u e  
a p r e s e n t o u  8 , 6 0 T .  d e  s u c e s s o .  A  p e r c e n t a g e m  m é d i a  d e  s u c e s s o  n a  p o l i n i z a ç a o  
c o n t r o l a d a  n o  p e r r o d o  d e  7  a n o s ,  c o n s i d e r a n d o  o s  t i p o s  d e  c r u z a m e n t o s  e x p o s  -
t o s  n a  T a b e l a  4 ,  f o i  d e  5 , 2 6 ' . .  
A p e s a r  d a  d i v e r s i d a d e  d e  c r u z a m e n t o s  p r a  t  i  c a d o s  n o  p e r i o d o  ,  
e n v o l v e n d o  
um g r a n d e  n ú m e r o  d e  c l o n e s ,  c o n s e q u e n t e m e n t e  a  v a r i a b i  1  i d a d e  q e n F t  i c a  t r a b a  
l h a d a  t a m b é m  é  g r a n d e ,  o  s u c e s s o  m é d i o  n o  p e g a m e n t o  d a  p o l i n i z a ç ã o  C  
c o n s i  -
d e r a d o  a l t o ,  t e n d o  em v i s t a  q u e  a  t a x a  d e  p e g a m e n t o  d a  p o l  i n i z a c ã o  c o n t r o l a  
d a ,  o S t i d a  n a  M a l á s i a ,  o n d e  a n u a l m e n t e  s ã o  f e i t o s  d e  2 0  a  4 0  m i l  
p o l i n i z a  -
c Õ e s  u t i l i z a n d o  v a r i a b i l i d a d e  g e n é t i c a  m a i s  r e s t r i t a ,  ? i r a  e m  t o r n o  d e  1  a  
5 . '  ( N o o r  1 9 8 0 ) .  
N a  T a b e l a  4  o b s e r v a - s e  a  e v o l u ç ã o  a l c a n ç a d a  a  c a d a  a n o ,  n a  p r o d u ç a o  
d e  
" s e e d l  i n g s "  1  e g i t i m o s  c o n s t a n t e  d e  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  p r o g ê n i e s .  O  t o t a l  
d e  0 . 0 7 5  p l a n t a s  f o r a m  s u b m e t i d a s  a  t e s t e  d e  s e l e ç ã o  n o  
d e  1 9 7 9 / 8 5 ,  
s e n d o  q u e  2 3 9 5  p l a n t a s  s ã o  d e  o r i g e m  i l e g i t i m a  e  1 6 9 0  l e g i t i m a s .  O  n u m e r o  
d e  p l a n t a s  l e g i t i m a s  o b t i d a 5  n a s  f a s e s  I  ( 1 9 2 6 - 1 9 3 1 )  e  I 1  ( 1 3 3 7 - 1 9 4 1  d o  
p r o g r a m a  d e  m e l h o r a m e n t o  d o  R u b b e r  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  c f  M ? l a y s i a  ( R R I M ) f o i  
d e  i 5 3 4  e  1 9 8 1  p l a n t a s ,  r e s p e c t i v a m e n t e  ( H o  1 9 7 9 ) .  P o d e - s e  c o n s i d e r a r  b a i x o  
o  r e n d i m e n t o  d o  p r o g r a m a  d e  m e l  h o r a m e n t o  d o  CNPSD e n  t e m o s  d e  n ú m e r o  d e  
p l a n t a s  em t e s t e ,  n e s s e s  s e t e  a n o s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o .  A s  c a u s a s  p r i n c i p a i s  
d e s s e  b a i x o  s u c e s s o  p o d e  s e r  r e s u m i d a  p e l a  p o u c a  d i s p o n i b i l  i d a d e  d e  c l o n e s ,  
n ú m e r o  r e d u z i d o  d e  p l a n t a s  p o r  c l o n e  em f a s e  d e  f l o r e s c i m e n t o ,  i n t e n s o s  e  
s u c e s s i v o s  a t a q u e s  d e  d o e n ç a s  d a  s e r i n g u e i r a  ( m a l  - d a s - S o l  h a s ,  m a n c h a  a r e 0 1  a  
-  
d a  e  a n t r a c n o s e )  n a s  p l a n t a s  p o l i n i z a d a s ,  p o i s  e s t a s  f a z e m  p a r t e  d e  e x p e r i  
-  
m e n t o s  d e  c o m p e t i ç ã o  d e  c l o n e s ,  o n d e  n ã o  é  ' e i t o  c o n t r o l e  f i t o s s a n i t á r i o ,  e  
p e l a  d i f i c u l d a d e  q u e  c e r t o s  c l o n e s  a p r e s e n t a m  em p r o d u z i r  s e m e n t e s ,  q u a n d o  
e m  c o m b i n a ç ã o  c o m  o u t r o s  c l o n e s .  
O  b a i x o  n ú m e r o  d e  p l a n t a s  o b t i d a s  n o  a n o  d e  1 9 8 1  f o i  d e c o s r 6 n c i a  d o  b a i  
-  
x o  s u c e s s o  a 1  c a n ç a d o  n o  p r o g r a m a  d e  p o l  i n i  z a ç ã o  d e  1 9 8 0 ,  c e r c a  d e  0 , 3 6 %  
( E m p r e s a  6 r a s i . l  e i r a  d e  P e s q u i s a  A g r o p e c u ã r i a  1 9 8 2  2 ,  t e n d o  c m  c a u s a  
a s  
a n o r m a l  i d a d e s  c 1  i m á t i . c a r  h a v i d a s  n e s s e  a n o .  
Na T a b e l a  5  e s t ã  a p r e s e n t a d o  o  n h e r o  d e  c l o n e s  s e l e c i o n a d o s  n o s  v i v e i  
-  
r o s  d e  c r u z a m e n t o s ,  d e r i v a d o s  d o  p r o g r a m a  d e  p o l  i n i z a ç ã o  ,  d e s e n v o l v i d o  
n o  
p e r i o d o  d e  1 9 7 8 / 8 4 .  No p e r T o d o ,  f o r a m  o b t i d o s  1 5 4  n o v o s  c l o n e s  ,  s e n d o  7 5  d e  -
r i v a d o s  d e  p l a n t a s  l e g i t i m a s  e  7 9  d e  p l a n t a s  i l e g y t i m a s .  
O  s u c e s s o  d o  p r o g r a m a ,  a v a l i a d o  p e l o  n ú m e r o  t o t a l  d e  p l a n t a s  o h t i d a s  e  o  
n ú m e r o  d e  c l o n e s  s e 1  e c i o n a d o s  f i c o u  em 3 , 7 8 % .  C o n s i d e r a n d o  i  s o l a d a m e n t e  a s  
p l a n t a s  i l e g i t i m a s ,  o  p e r c e n t u a l  o b t i d o  f o i  d e  3 , 3 0 % ,  e n q u a n t o  q u e  p a r a  
p l a n t a s  l e g b t i m a s  o  p e r c e n t u a l  f o i  d e  4 , 4 6 3 .  
C o m p a r a n d o - s e  e s s e s  r e s u l t a d o s  c o m  o s  o b t i d o s  n a s  f a s e  E  e  1 1  d o  p r o g r a  
-  
ma d e  m e l h o r a m e n t o  d o  R R I M ,  c o n f o r m e  Ho ( . 1 9 7 9 ) ,  o s  p e r c e n t u a i s  o b t i d o s  s ã o  
r e s p e c t i v a m e n t e  6 3 , 5 %  e  9 5 , 0 % ,  c o n s i d e r a n d o - s e  o  n ú m e r o  d e  n o v o s  c l o n e s  p r o  
-  
d u z i d o s  e m  r e l a ç ã o  a o  n ú m e r o  d e  p l a n t a s  o b t i d a s  a t r a v e s  d a  p a l  i n i z a ç ã o  
c o n  -
t r o l a d a .  A  m a i o r  p e r c e n t a g e m  d e  s u c e s s o  o b t i d a s  n o  R R I M ,  c o m p a r a d a s  a  
d o  
C N P S D ,  p o d e  s e r  d e v i d o  a o s  s e g u i n t e s  f a t o r e s :  a  i n t e n s i d a d e  d e  s e l e ç ã o  u t i  
-  
1  i z a d a  n a  M a l á s i a  é  m e n o r ,  p r o v a v e l m e n t e  d e v i d o  ã  m a i o r  u n i f o r m i d a d e  d o  
ma -  
t e r i a 1  ;  a  a g r e s s i v i d a d e  d a s  d o e n ç a s  f o l  i a r e s  d a  s e r i n g u e i r a ,  q u e  n a s  c o n d i  -  
ç õ e s  d e  M a n a u s  é  m u i t o  m a i o r ;  à  m a i o r  v a r i a b i l i d a d e  g e n e t i c a  t r a b a l h a d a  n o  
C N P S D ,  q u e  c o n d u z  a  uma m a i o r  d i f e r e n c i a ç ã o  d e  t i p o s  d e  m a t e r i a i s  p r o d u z i  -  
d o s ,  e ,  c o m o  c o n s e q u ê n c i a ,  a  i n t e n s i d a d e  d e  s e l e ç ã o  a p l i c a d a  n o  v i v e i r o  e  
m a i o r ;  f i n a l m e n t e ,  o s  c r i t é r i o s  a d o t a d o s  n o  C N P S D  n e s s a  é p o c a ,  c o n s i d e r a v a m  
o  f a t o r  d o e n ç a  c o m o  m u i t o  i m p o r t a n t e ,  n e s s a  f a s e  d o  v i v e i r o ,  t r a z e n d o  c o m o  
c o n s e q u ê n c i a  um n u m e r o  m a i o r  d e  p l  a n t a s  e 1  i m i n a d a s .  
O  p r o g r a m a  d e  m e l  h o r a m e n t o  g e n é t i c o  d a  s e r i n g u e i r a  ,  c o n d u z  i d o  n o  C N P S D  ,  
a t r a v é s  d e  c r u z a m e n t o s  c o n t r o l a d o s ,  t e v e  i n t c i o  em 1 9 7 8 ,  c o m  
c r u z a m e n t o s  
r e a l i z a d o s  e n t r e  a  H e v e a  c m a r g o m r a  c o m  c l o n e s  p r i m á r i o s  d e  & v e a  h s i t i e n  -
s i s  e  c 1  o n e s  o r i g i n a d o s  d e  c r u z a m e n t o s  i  n t r a e s p e c T f  i  c o s  d e s s a  e s p é c i e .  
N e s  -  
s e  a n o  f o r a m  f e i t o s  2 6 0 1  p o l i n i z a ç õ e s  c o m  um T n d i c e  d e  p e g a m e n t o  d e  3 , 7 2 % .  
A  n o v a  e s p é c i e ,  H. C Q ? V U . P ~ U U W Z ,  a p r e s e n t a  p o r t e  b a i x o  e  f l o r e s c e  o  a n o  
t o d o ,  t e n d o  s e u  i n i c i o  a  p a r t i r  d e  6  m e s e s  d e  i d a d e  ( P i r e s  1 9 8 1  ) .  O  e s t u d o  
d a  h e r a n ç a  e  a  t e n t a t i v a  d e  t r a n s m i s s ã o  d o  c a r ã t e r  p o r t e  h a i x o ,  p a r a  
c l o n e s  
d e  H .  b r d s i t i e n s i s  p r o d u t i v o s ,  p o r é m  s e m  r e s i s t ê n c i a  a o  f u n g o  I r " .  u Z e i ,  p o s s i  -  
b i l i t a r i a  o  d i a g n ó s t i c o  d a  e x e q u i b i l i d a d e  d e  c o n t i n u a r  n e s s a  l i n h a  d e  p e s q u i  -  
s a ,  o b j e t i v a n d o  a  r e d u ç ã o  d o  p o r t e  d o s  c l o n e s  c o m e r c i a i s ,  p a r a  f a c i  1  i t a r  o  
c o n t r o l e  f i  t o s s a n i  t ã r i o  c o m  e q u i  p a m e n t o s  t e r r e s t r e s  d e  b a i x o  a 1  c a n c e .  
A  p o u c a  d i s p o n i b i l i d a d e  t a n t o  d o  n ú m e r o  d , e  c l o n e s  q u a n t o  d o  n ú m e r o  
d e  
p l a n t a s  em f a s e  d e  f  i o r e s c i m e n t o ,  d e t e r m i n o u  q u e  o s  t r a b a l  h o s ,  n o s  p r i m e i r o s  
a n o s  d e  p o 1  i n i z a ç ã o  ,  f o s s e m  c o n c e n t r a d o s  n o s  c r u z a m e n t o s  i  n t e r e s ~ e c i f  i c o s  e n  -
t r e  H .  c m a p p o a n a  e  c l o n e s  i n t r a e s p e c i f i c o s  d e  H .  E r a s i l i ~ n c ? : ~  e  R .  O e n h  -  
m i a r i .  P e l a  T a b e l a  1  ,  o b s e r v a - s e  q u e  n o  p e r i o d o  d e  1 9 7 8 / 8 4  f o r a m  
r e a  1  i  z a d a s  
1 7 . 5 6 7  p o 1  i  n i z a ç õ e s ,  t e n d o  c o m o  u m  d o s  p a t e r n a i s  a  n .  c a r 7 i a r ~ ; ~ u n t z ,  a p r e s e n t a n  -
d o  u m  p e g a m e n t o m é d i o  d e  8 , 2 8 X .  F o r a m  o b t i d a s  n o  p e r 7 o d o  c e r c a  d e  7 7 1  p l a n  
t a s .  
No v i v e i r o  d e  c r u z a m e n t o  a s  p l a n t a s  q u e  a p r e s e n t a r a m  c a r a c t e r T s t i c a s  d e s e  -
j ã v e i s  d e  p r o d u ç ã o ,  v i g o r  e  p o r t e  r e d u z i d o  f o r a m  c l o n a d a s .  0 s  n o v o s  c l o n e s  
f o r a m  a v a l  i  a d o s  em e x p e r i m e n t o s  d e  p e q u e n a  e s c a l a ,  A  a n á l  i  s e  d o s  d a d o s  d e  
c i n c o  a n o s ,  d o s  p a r â m e t r o s  q u e  d e t e r m i n a m  o  v i g o r  d a  p l a n t a ,  c o n d u z i u  à  c o n  
c l u s ã o  q u e  o s  c l o n e s  o r i g i n a d o s  d e  p r o g ê n i e s  d a s  q u a i s ,  u m  d o s  p a t e r n a i s  s e  
j a  a  H e v e a  c a m a r g o u n a ,  N ã o  a p r e s e n t a r a m  c r e s c i m e n t o  r a d i a l  d o  c a u l e  s a t i s f a  -
t ó r i o  e  q u e  n ã o  h o u v e  t r a n s f e r ê n c i a  d o  c a r ã t e r  p o r t e  r e d u z i d o ,  p a r a  o s  n o v o s  
c l o n e s ,  c o m  uma g e r a ç ã o  d e  c r u z a m e n t o .  
A  r e d u ç ã o  d o  p o r t e  d a  s e r i n g u e i r a  s u r g i u  c o m o  u m a  p o s s i b i l i d a d e  d e  s e  c o n  -
v i v e r  c o m  a  d o e n ç a .  E s t e  n o v o  e n f o q u e  d o  p r o g r a m a  s ó  s e r i a  v i á v e l  c a s o  o  
c a  -  
r ã t e r  " p o r t e  b a i x o "  f o s s e  d e  h e r a n ç a  m o n o g ê n i c a ,  f a c i  l m e n t e  t r a n s m i  s s í v e l  
e  
p r e f e r e n c i a l m e n t e  d o m i n a n t e .  A s s i m ,  com u m  e s q u e m a  d e  r e t r o c r u z a m e n t o  
a s s o  -
c i  a d o  à  t é c n i c a  d e  i  n d u ç ã o  d o  f l o r e s c i m e n t o  p r e c o c e ,  c o n s i d e r a n d o  u m  p e r 7 o d o  
d e  t e m p o  m é d i o  d e  d o i s  a n o s  e n t r e  uma g e r a ç ã o  e  o u t r a ,  l e v a r - s e - i a  1 2  a n o s  
p a r a  a t i n g i r  a  s e x t a  g e r a ç ã o  c o m  9 8 , 4 4 %  d e  p o s s i b i l  i d a d e  d e  i n c o r p o r a ç ã o  d o s  
g e n e s  f a v o r á v e i s  a o  n o v o  c l o n e  f o r m a d o .  
4 . 4 ,  C r i t é r i o s  u t i l i z a d o s  n a  s e l e ç ã o  e m  v i v e i r o  
No C N P S D ,  c o n s i d e r o u - s e  c o m o  c a r a c t e r e s  i m p o r t a n t e s  n a  s e 1  e ç ã o  d e  p l a n t a s  
s u p e r i o r e s ,  n o s  v i v e i r o s  d e  p o l  i n i z a ç ã o  c o n t r o l a  o  v i g o r  d a  p l a n t a  e  a  p r o d u  -  
ç ã o  d e  b o r r a c h a .  E s s e  c r i t 5 r i . o  f o i  u t i l i . z a d o  d e v i d o  a  n ã o  s e r  f e i t o  o  
c o n  
t r o l  e  d e  d o e n ç a s .  n e s s a  f a s e  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a s .  p l a n t a s ,  p o r t a n t o ,  s e  a s  
C  
p l a n t a s  a p r e s e n t a m  hom v i g o r ,  e  p o s s i v e l  
q u e  e l a s  a p r e s e n t e m  a l g u m  t i p o  d e  
r e s i s t ê n c i a  ou g r a n d e  p o s s i b i l i d a d e  d e  s e  d e s e n v o l v e r  s o b  c o n d i ç õ e s  f i t o s s a  
-  
n i  t ã r i a s  a d v e r s a s .  A s s i m ,  a  s e i  e ç ã o  é  p r i m e i  r a m e n t e  d i r e c i o n a d a  a o  v i g o r  
,  
o b t e n d o - s e  p l a n t a s  m a i s  v i g o r o s a s  e  em s e g u i d a  é  d i r e c i o n a d a  á  p r o d u ç ã o ,  n o  
s e n t i d o  d e  d e t e r m i n a r  o  p o t e n c i a l  p r o d u t i v o  d e s s a s  p l a n t a s  a t r a v é s  d e  
t e s  -
t e s  p r e c o c e s .  A  a v a l i a ç ã o  d e  d o e n ç a s  n o r m a l m e n t e  5  f e i t a  n o s  n o v o s  c l o n e s  ,  
q u a n d o  s ã o  a v a l  i a d o s  n o s  e x p e r i m e n t o s  em p e q u e n a  e s c a l a ,  a  p a r t i r  d a  s i n c r o  -
n i z a ç ã o  d a  q u e d a  d e  f o l h a s ,  p o i s  a t e  e s s a  f a s e  d e v e r ã  s e r  f e i t o  o  c o n t r o l e  
f i  t o s s a n i  t ã r i o .  E x p e r i ê n c i a s  a n t e r i o r e s  i n d i c a m  q u e  q u a n d o  n ã o  é  f e i t o  o  
c o n t r o l e  f  i  t o s s a n i  t ã r i o  d e s d e  o  i n y c i o  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  p l a n t a s ,  a  
p r e s s ã o  d e  s e l e ç ã o  é  t ã o  f o r t e  q u e  c h e g a  a  c o m p r o m e t e r  o  d e s e n v o l v i m e n t o  
d a s  p l a n t a s ,  numa f a s e  c r T t i c a  d e  f o r m a ç ã o  d e  uma p l a n t a  v i g o r o s a .  
A  u t i l  i z a ç ã o  d e s s e  c r i t é r i o  d i f e r e  d a q u e l e  u t i l i z a d o  p e l a  C o m p a n h i a  F o r d ,  
p o s t e r i o r m e n t e  s e g u i d o  p e l o  a n t i g o  I P E A N ,  q u e  n a  G p o c a  e x e c u t a v a  a  s e l e ç ã o  
e x c l u s i v a m e n t e  d i  r e c i o n a d a  à  t o 1  e r ã n c í a  a o  m a l  - d a s - f o l  h a s  e ,  em s e g u n d o  p l a  
-  
n o ,  à  p r o d u ç ã o  d e  b o r r a c h a  ( B r a s i l  1 9 7 1  )  . E s s e  p r o c e d i m e n t o  c o n d u z  
o b t e n  -
ç ã o  d e  u m  g r a n d e  n ú m e r o  d e  c 1  o n e s ,  q u e  n a  f a s e  a d u l  t a  r e v e l a m - s e  d e  
b a i x a  
p r o d u ç ã o ,  p o r é m  b a s t a n t e  r e s i s t e n t e s  a o  M .  u Z e i ,  a l é m  d e  unia e r o s ã o  
g e n é t i  -  
c a  d e  g e r m o p l a s m a  p o t e n c i a l m e n t e  p r o d u t i v o  q u e  n ã o  a p r e s e n t a  r e s i s t ê n c i a  a  
d o e n ç a s .  A  o b t e n ç ã o  d e  u m  e x c e s s i v o  n ú m e r o  d e  c l o n e s ,  v i s a n d o  s u b m e t ê - l o s  ã  
a v a l  i a ç ã o ,  em e x p e r i m e n t o  d e  p e q u e n a  e s c a l a ,  a l e m  d e  o n e r o s a  n ã o  vem a p r e  
-  
s e n t a n d o  m u i t o  s u c e s s o  n a s  c o n d i ç õ e s  c l i m á t i c a s  d e  M a n a u s ,  h a j a  à  v i s t a  o b  
-  
s e r v a ç õ e s  f e i t a s  n o s  e x p e r i m e n t o s  em p e q u e n a  e s c a l a ,  i n s t a 1  a d o s  n o  
G N P S D .  
Q u a n d o  s e  t r a b a l h a  com m u i t a  v a r i a b i l  i d a d e  g e n é t i c a  em c o n d i ç õ e s  a d v e r s a s  ,  
h á  n e c e s s i d a d e  d e  s u b m e t e r  a s  p l a n t a s  a  uma p r e s s ã o  d e  s e l e ç ã o  em uma f a s e  
i n t e r m e d i ã r i a  e n t r e  o  v i v e i r o  d e  c r u z a m e n t o  e  o  e x p e r i m e n t o  e m  p e q u e n a  e s c a  
-  
l a ,  v i s a n d o  r e d u z i r  o  n ú m e r o  d e  n o v o s  c l o n e s  a  s e r e m  a v a l i a d o s  s o b  e s p a ç a  -  
r n e n t o  n o r m a l  .  
4 . 5 .  D e s a i p e n h o  d a s  p r o g ê n i e s  s e 1  e c i o n a d a s  
O  d e s e n v o l v i m e n t o  v e g e t a t i v o  d a s  p r o g 6 n i . e ~  e  s u a  p r o d u ç ã o  d e  h o r r a c h a  
,  
a v a l i a d a s  n o  p r i m e i r o  e  t e r c e i r o  a n o  d e  i : d a d e  s ã o  a p r e s e n t a d o s  n a  T a b e l a  6 ,  
c o n s i d e r a n d o  o s  d i v e r s o s  t i p o s  d e  c r u z a m e n t o s  e x e c u t a d o s  n o  C N P S D ,  n o  p e r i o  -
d o  d e  1 9 7 8 / 8 4 .  O  n Ü m e r o  d e  p l a n t a s  o b t i d a s  f o i  m a i o r  p a r a  o s  c r u z a m e n t o s  
" * .  . I  
e f e t u a d o s  e n t r e  E .  , : T P c , - ,  
. - > * ? F ~ F  x  t : .  ~ ~ ? ? . 7 i 3 * . 7 ,  o  q u e  j á  e r a  e s p e r a d o  c o n  
-  
s i d e r a n d o  a s  p r i o r i d a d e s  d o  p r o g r a m a  n e s s e  p e r y o d o .  
Vo p r i m e i r o  a n o  d e  i d a d e  a s  p r o g ê n i e s  m a i s  v i g o r o s a s  f o r a m  a q u e l a s  
o h t i  -
d a s  a t r a v é s  d o  c r u z a m e n t o  e n t r e  c l o n e s  p r i m á r i o s  e  e n t r e  h i b r i d o s  
s i m p l e s  
. .  .  
d e  r : .  j ~ ~ ~ ~ -  :  R e s u l t a d o s  s u p r e e n d e n t e  f o i  o b t i d o  p a r a  a s  p r o g e n i e s  
. .  .  
o r i g i n a d a s  d e  a u t o f e c u n d a ç ã o  d e  h í b r i d o s  e n t r e  ? ' .  !  r . : , - : .  .  
) . : - ' . -  e  : :  .  L .  ;  . ) - *  : -  
- = ; r :  c o m  m é d i a  d e  2 , 0 8 c m  d e  d i â m e t r o  d o  c a u l e .  N o r m a l m e n t ~  a  a u t o f e c u n d a  -  
ç ã o  n a  m a i o r i a  d a s  p l a n t a s  a l ó g a m a s ,  c o n d u z  ã  f o r n a ç ã o  d e  p r o g c n i e s  f r a c a s  
e  d e  b a i x o  v i g o r  ( A F l a r d  1 9 6 0 ) .  
O  f e n õ m e n o  d a  e n d o g a m i a  e m  s e r i n g u e i r a  j á  f o i  o b s e r v a d o  h ã  b a s t a n t e  
t e m  -
p o  
( S h a r p  1 9 4 0  e  1 9 5 1 ;  R o s s  R  B r o o k s o n  1 9 6 0 ) .  T a n  8  S u b r a m a n i a m  ( 1 9 7 6 )  
m o s  -
t r a r a m  q u e  p r o g ê n i e s  a u t o f e c u n d a d a s  s ã o  i n f e r i o r e s  ã s  p r o g ê n i e s  e x o c r u z a d a s  
-  
e m  r e l a ç ã o  a o  v i g o r  e  à  p r o d u ç ã o .  A c r e d i t a - s e  q u e  o  e f e i t o  d a  e n d o g a m i a  
e  
m u i t o  c o m u m  e m  s e r i n g u e i r a ,  p o r é m  a  s u a  i n t e n s i d a d e  p o d e  s e r  v a r i ã v e l  n o s  
d i f e r e n t e s  c l o n e s ,  N o  e n t a n t o ,  em f u n ç ã o  d o :  r e s u l t a d o s  a p r e s e n t a d o s  n o  q u e  
s e  r e f e r e  a o  v i g o r ,  c i n c o  h i p ó t e s e s  p o d e m  e x p l  i c a r  e s s e s  r e s u l t a d o s :  1  )  C o n  -
t a m i n a ç ã o  c o m  p õ l e n  e s t r a n h o  d u r a n t e  o u  a p õ s  a  p o l i n i z a ç ã o ;  2 )  a  d i v e r s i d a -  
d e  g e n é t i c a  I a  t e n t e  n o  c l o n e  h í b r i d o  e x t e r i o r i z o u ~ s e  s o m e n t e  em e s t á d i o s  
a v a n ç a d o s  d c  h o m o z i g o s e ;  3 )  o c o r r ê n c i a  d e  t r o c a  d e  m a t e r i a l  e / o u  e r r o  
n a  
t a b u l a ç ã o  d o  d a d o s ;  4 )  o  t a m a n h o  d a  m o s t r a  d e t e r m i n o u  a  o b t e n ç ã o  d e  r e s u l t a  -  -
d o s  t e n d e n c i o s o s ;  e  5 )  a  m a n i f ~ s t a ç ã o  d o s  e E e i  t o s  d a  e n d o g a r n i a  n a s  p r o g 6  -
n i e s  f o i  v i s i v e l  a  p a r t i r  d o  t e r c e i r o  a n o  d ~  d e s e n v ~ l v i r n e n t o  v e g e t a t i v o .  
A  v a r i a ç ã o  e x i s t e n t e  e n t r e  p l a n t a s ,  n a  p e o d u ç d o  d e  b o r r a c h a ,  a v a l  i a d a  p e  
-  
1 0  m i n i  t e s t e  d e  p r o d u ç ã o ,  é  t a n t o  m a i o r  q u a n t o  m e n o r  o  n Ú m e r o  d e  
p l a n t a s  
p o r  p r o g ê n i e .  A s s i m  6  q u e  e s t e  t e s t e  f o i  u t i l i z a d o  n o  p r o g r a m a ,  e m  
c a r á t e r  
d e  e s t u d o  e  n ã o  c o m o  " f e r r a m e n t a "  n a  s e l e ç s o  d e  3 1  a n t a s .  R e c e n t e m e n t e ,  M a r  
-  
q u e s  &  G o n ç a l v e s  
( s . d . )  a t e s t a r a m  s u a  i n v i z b i l  i d a d e  n o  p r o c e s s o  d e  s e l e ç ã o  
d e  p l a n t a s  e m  v i v e i r o .  
A s  v a r i a ç õ e s  e n t r e  p l a n t a s  e  m é d i a s  d e  p r o g ê n i e s ,  n o  q u e  s e  r e f e r e  a o  v i  
-  
g o r  e  à  p r o d u ç ã o  n o  t e r c e i r o  a n o  d e  i d a d e  d a s  p l a n t a s ,  s ã o  b e m  m a i s  c o n s i s  
t e n t e s  e  c o n f  i ã v e i  s ,  p e m i  t i n d o  q u e  s e  p r o c e d a  u m a  s e l e ç ã o  d a s  p l a n t a s .  A s  
p l a n t a s  s u p e r i o r e s  i n d i v i d u a l m e n t e  s ã o  s e 1  e c i  o n a d a s  e  e m  s e g u i d a  c 1  o n a d a s .  
A  p r o p ó s i t o  d o  m a i o r  v i g o r  d a  p r o g ê n i e  o r i u n d a  d o  c r u z a m e n t o  d e  
c l o n e s .  
p r i m ã r i o s  d e  1 1 .  I i r a . s . i l i s n s i s . ,  a p e s a r  d a  e x i . s . t G n c i a  d e  s o m e n t e  u m a  
p l a n t a ,  
e s t e  d e v e  s e r  um c a m i n h o  a  s e r  e x p l o r a d o  m a i s  i n t e n s a m e n t e ,  p o r  v ã r i a s  
r a  -
z õ e s :  
1 .  Os c l o n e s  n a c i o n a i s  e  e s t r a n g e i r o s  q u e  f o r a m  d e s t a q u e ,  
i n c l u s i v e  
a l g u n s  a i n d a  c o n t i n u a m  s e n d o ,  em r e l a ç ã o  a o s  c l o n e s  d e  g e r a ç õ e s  m a i s  a v a n ç a  -
d a s ,  f o r a m  o r i g i n a d o s  d e  c r u z a m e n t o s  e n t r e  c l o n e s  p r i m á r i o s ,  c o m o  p o r  e x e m  -
p i o :  
R R I M  6 0 0 ,  5 2 7 ,  6 2 3 ,  I A N  7 1 7 ,  7 1  0 ,  7 7 3 ,  8 7 3 ,  F x  2 5 ,  9 8 5 ,  2 2 6 1 ,  4 0 9 8  ,  
3 8 6 4 ,  P B  5 / 5 1 ,  P R  2 5 1 ,  2 5 5  e  2 6 1 .  2 .  Os e s t u d o s  c o n d u z i d o s  p o r  B o u y c h o u  
( 1 9 5 6 ) ,  c i t a d o  p o r  P o l h a m u s  ( 1 9 6 2 ) ,  c o m  o s  m a t e r i a i s  o r i g i n a d o s  d a s  
s e m e n -  
t e s  d e  W i c k h a m  ( p r i m e i r a s  s e m e n t e s  d e  s e r i n g u e i r a  i n t r o d u z i d a s  n o  o r i e n t e ) ,  
s u r p r e e n d e r a m  c o m  o  d e s e m p e n h o  d o  v i g o r ,  n a  p r i m e i r a  g e r a ç ã o  d e  p l a n t a s  p r o  -
d u z i d a s .  3 .  A  i n t r o d u ç ã o  d e  m a i s  v a r i a b i l  i d a d e  g e n g t i c a  n o s  p r o g r a m a s  d e  me -  
l h o r a m e n t o  p o d e  s e r  f e i t a  a t r a v é s  d a  c o l e t a  d e  s e m e n t e s  n a t i v a s  em á r e a s  d e  
r e c o n h e c i d a  p r o d u ç ã o ,  t a n t o  d a  r r .  b r a s i Z i ~ n s r : s  c o m o  d a  H .  1 i ~ n i - h m i n í ~ ,  a p ó s  
a p l  i c a r  u m a  f o r t e  p r e s s ã o  d e  s e l e ç ã o  n e s s a s  p o p u l a ç õ e s ,  p a r t i r  p a r a  a  p r o d u  -
ç ã o  d e  h i b r i d o s  F 1 .  
A  h i  p õ t e s e  d e  B o u y c h o u  ( 1  9 5 6 ) ,  c i t a d o  p o r  P o l  h a m u s  ( 1  9 6 2 ) ,  s o b r e  a  p r o d u  -
ç ã o  d e  1  i n h a s  e n d õ g a m a s ,  em s e r i n g u e i r a ,  n ã o  e s t ã  t o t a l m e n t e  f o r a m  d e  p r o p ó  -
s i t o .  P o l h a m u s  ( 1 9 6 2 )  l e v a n t a  a  i d é i a  d e  s e r  d i f y c i l  d e  a c e i t a r  e s s a  h i p õ t e  -
s e  d e v i d o  a s  e v i d 6 n c i a s  e x p e r i m e n t a i s  d e m o n s t r a r e m  a o  c o n t r á r i o .  p o r é m ,  r e  -
l a t a  q u e  o s  o u t r o ç  c a m i n h o s  j ã  f o r a m  s e g u i d o s  e  q u e  a  e n d o g a m i a  f o i  o  Ú n i c o  
d e i x a d o  d e  l a d o  e  q u e  i s t o  d e v e r i a  s e r  c o n s i d e r a d o  n o  m e l h o r a m e n t o  f u t u r o .  
O  i s o l a m e n t o  d a  s e r i n g u e i r a  n a s  c o n d i ç õ e s  n a t i v a s  a s s o c i a d o  a  g r a n d e  p r o  -
d u ç ã o  d e  s e m e n t e s ,  c o n h e c e n d o - s e  a i n d a  q u e  o s  a g e n t e s  p o l i n i z a d o r e s  d a s  
s e  -
r i n g u e i r a s  s ã o  i n s e t o s ,  e  q u e  a  p r o b a b i l i d a d e  d e  um i n s e t o  c a r r e g a n d o  p 6 l e n  
d e  u m a  p l a n t a ,  v i s i t a r  u m a  f l o r  d e  o u t r a  p l a n t a  E  m u i t o  m e n o r  d o  q u e  a  d e  o  
i n s e t o  v i s i t a r  o u t r a  f l o r  d a  n i e s m a  p l a n t a .  D e s s a  f o r m a ,  a d m i t i r - s e - i a  
q u e  
p a r t e  d a  p r o d u ç ã o  d e  s e m e n t e s  n a t i v a s  s e r i a  p r o v e n i e n t e  d e  a u t o f e c u n d a ç ã o  .  
A  a c e i t a ç ã o  d e s s a  h i p ó t e s e  e x p l  i c a r i a  o  v i g o r  h e t e r ó t i c o  m a n i f e s t a d o  n o s  
h 7 b r i d o s  F  e  o  s u c e s s o  r e l a t i v o  d e s s e s  c l o n e s .  
1  
S e g u n d o  F e r w e r d a  ( 1  9 6 9 )  a  s e r i n g u e i r a  n ã o  m o s t r a  n e n h u m a  p r e f e r ê n c i a  
p e  -
1  a  p o l  i  n i z a ç ã o  c r u z a d a  e m  r e l a ç ã o  a  a u t o p o l  i  n i  z a ç ã o ,  e m b o r a  a  
p e r c e n t a g e m  
d e  f r u t i f i c a ç ã o  o b t i d a  n a  i  n d u ç ã o  d a  a u t o p o l  i  n i z a ç ã o  s e j a  1  e v e m e n t e  
m a i s  
b a i x a ,  q u a n d o  c o m p a r a d a  c o m  a  p e r c e n t a g e m  d e  f r u t o s  d a  p o l  i n i z a ç ã o  c r u z a d a .  
R e s u l  t a d o s  s e m e l h a n t e s  f o r m  e n c o n t r a d o s  p o r  B o u  h a r m o n t  ( 1  9 6 2 )  q u e  n ã o  
d e  -
t e c t o u  g r a n d e s ,  d i f e r e n ç a s  n o  p r o c e s s o  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  a p ó s  à  
f e r t i  1  i z a  -
ç ã o ,  n o  p e r c e n t u a l  d e  f r u t o s  o b t i d o s  n a s  d u a s  f o r m a s  d e  p o l  i n i z a ç ã o ,  
Ç o n  -
C  
c l u i - s e  a s s i m  q u e  a  m a i o r i a  d a s  s e m e n t e s ,  e m  q u a l q u e r  s e r i n g u e i r a ,  e  g e r a l  -  
m e n t e  o r i g i n a d a  d e  a u t o p o l  i  n i . z a ç ã o ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  a  t r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  
p l  a n t a  o c o r r e  m a i s  f r e q u e n t e m e n t e  d o  q u e  a  t r a n s f e r ê n c  i . a  e n t r e  p l a n t a s .  E s s e  
f a t o ,  s e g u n d o  F e r w e r d a  ( 1  9 6 9 1 ,  a l e m  d e  o u t r a s  c o i s a s ,  a p r e s e n t a  i m p l  i c a ç õ e s  
r e m o t a s  p a r a  j a r d i n s  d e  s e m e n t e s  b i c l o n a i s  p a r a  p r o d u ç ã o  d e  s e m e n t e s  d o  c r u  -
z a m e n t o  d e  d o i s  c 1  o n e s  e n v o l v i d o s ,  p o d e n d o  p r o d u z  i r  u m a  g r a n d e  p e r c e n t a g e m  
d e  s e m e n t e s  e n d o g â m i c a s ,  a  m e n o s  q u e  um d o s  p a t e r n a i s  s e j a  e s t é r i l .  
A  a n ã 1  i  s e  d o  p r o g r a m a  d e  m e l  h o r a m e n t o  g e n é t i c o  d e s e n v o l v i d o  n o  ~ e r 7 o d o  
d e  1 9 7 6 / 8 4 ,  p r o p o r c i o n o u  a  c a p i t a l  i z a ç ã o  d e  e x p e r i ê n c i a s  p o s i t i v a s  e  n e g a t i  -
v a s  d e v i d a m e n t e  r e g i  s t r a d a s ,  q u e  p r e e n c h e r a m  u m a  1  a c u n a  e x i  s t e n t e  n e s s a  
á r e a ,  o u  s e j a ,  a  f a l t a  d e  c o n h e c i m e n t o s  b á s i c o s .  E  c o n v e n i e n t e  r e s s a l t a r  
a i n d a  o s  s e g u i n t e s  p o n t o s :  a  f a l t a  d e  c o n t r o l e  f i t o s s a n i t á r i o ,  n a  f a s e  i n i -  
c i a l  d o  v i v e i r o  d e  p o l i n i z a ç ã o  c o n t r o l a d a ,  s e  p o r  um l a d o  f a c i l i t a  a  s e l e  -
ç ã o  n o  s e n t i d o  d e  p l a n t a s  r e s i s t e n t e s  à  d o e n ç a s ,  p o r  o u t r o ,  i n d u z  a  p e r d a  
d e  g e n ó t i p o s  
p r o d u t i v o s ,  p a s s í v e i s  d e  u s o  a s s o c i a d o  à  t é c n i c a  d e  e n x e r t i a  
d e  c o p a  e / o u  e m  á r e a s  d e  e s c a p e ;  a  c a r e n c i a  d e  i n f o r m a ç õ e s  b á s i c a s ,  n o  q u e  
d i z  r e s p e i t o  a o  p o t e n c i a l  d o s  c l o n e s  c o m o  p a t e r n a i s ,  d e t e r m i n o u  g r a n d e  d i  -
v e r s i f i c a ç ã o  d e  d i f e r e n t e s  c o m b i n a ç õ e s ;  a  f a l t a  d e  c o n t r o l e  f i  t o s s a n i  t ã r i o  
n a  f a s e  i n i c i a l  d o s  e x p e r i m e n t o s  d e  c o m p e t i ç ã o  d e  c l o n e s ,  em p e q u e n a  e s c a  
-  
l a ,  d e t e r m i n o u  g r a n d e  d i f e r e n ç a  n o  c o m p o r t a m e n t o  d o s  c l o n e s  n a  f a s e  j u v e n i l ,  
a l é m  d e  s u b m e t e r  a  uma p r e s s ã o  f o r t e  d e  s e l e ç ã o ,  n a s  c o n d i ç õ e r  a l t a m e n t e  a d  -
v e r s a s  d e  M a n a u s ;  a  u t i i  i z a ç ã o  d e  g r a n d e  n ú m e r o  d e  c l o n e s  n o s  e x p e r i m e n t o s  
d e  c o m p e t i ç ã o  em p e q u e n a  e s c a l a ,  c o n s t i t u i u  t a m b é m  um f a t o r  d e  a u m e n t o  
d e s  
-  
s a  d i f e r e n ç a  p r e c o c e  d o  c o m p o r t a m e n t o ;  f i n a l m e n t e ,  a  r á p i d a  e x p a n s ã o  d o  
n ú  -
m e r o  e  t a m a n h o  d a s  á r e a s  d o s  c l o n e s  em t e s t e ,  c o n c o r r e u  c o m  a  a p l i c a ç ã o  d e  
um m a n e j o  a d e q u a d o  a o s  e x p e r i m e n t o s .  
P o r  o u t r o  l a d o ,  f a z - s e  n e c e s s á r i o  t a m h k  d e s t a c a r  a l g u n s  p o n t o s  
p o s i t i  
-  
v o s  a l c a n ç a d o s  p e l o  p r o g r a m a  n e s s e  p e r r o d o  ,  q u a  i  s  s e j a m :  c o n h e c i m e n t o  
d a s  
p o t e n c i a l  i d a d e s  d a  H. c u m a r g o a n a  n o  m e l  h o r a m e n t o  d a  s e r i n g u e i r a ;  a p r i m o r a  -  
m e n t o  d a  t é c n i c a  d e  p o l  i n i  z a ç ã o  c o n t r o l a d a ;  a d e q u a ç ã o  d e  m e t o d o l  o g i a s  a p r o  
-  
p r i a d a s  p a r a  c o n d u ç ã o  d e  v i v e i r o  d e  p o l i n i z a ç ã o  c o n t r o l a d a  e  e x p e r i m e n t o  d e  
c o m p e t i ç ã o  d e  c l o n e s .  n a s  c o n d i . ç Õ e s  e c o l ó g i c a s  d e  M a n a u s ;  a d e q u a ç ã o  d e  c r i  t é  
-  
r i o s  n a  s e l e ç ã o  p r e c o c e  d a  s e r i n g u e i r a ;  c o n h e c i m e n t o  p r e l  i m i n a r  d a s  
p o t e n  
-  
c i a l i d a d e s  d e  v á r i o s  c l o n e s  q u a n d o  u t i . l i . z a d o  c o m o  p a t e r n a l  ;  c o n h e c i m e n t o  d a s  
d i f i c u l d a d e  v á r i o s  c l o n e s  q u a n d o  u t i l  i z a d o  c o m o  p a t e r n a l  ;  c o n h e c i m e n t o  
d a s  
d i f i c u l d a d e s  d e  c o n s e r v a r  c o l e ç õ e s  v i v a s  d e  g e m o p l a s m a  d e  s e r i n g u e i r a  e  c a  
-  
p i t a l i z a ç ã o  d e  i n f o r m a ç õ e s  b á s i c a s  d o  c o m p o r t a m e n t o  d e  um n ú m e r o  c o n s i d e r ã  
-  
v e l  d e  c l a n e s .  
F i n a l m e n t e ,  d e  m o d o  r e s u m i d o ,  p r o p õ e - s e  q u e  a  p e s q u i s a  n a  á r e a  d e  m e l h o  
-  
r a m e n t o  g e n é t i c o ,  n o  â m b i t o  d a  E M B R A P A / C e n t r o  N a c i o n a l  d e  P e s q u i s a  d e  S e r i n  
-  
g u e i r a  e  D e n d ê ,  s e j a  o r i e n t a d a  n o  s e n t i d o  d e  o b s e r v a r  o s  s e g u i n t e s  p o n t o s :  
.  I n t e n s i f i c p r  a  e x p l o r a ç ã o  d e  c r u z a m e n t o s  e n t r e  c l o n e s  p r i m á r i o s ;  
I n c r e m e n t a r  a  f o r m a ç ã o  d e  n o v o s  c l o n e s  p r i m á r i o s ,  a  p a r t i r  d e  s e l e ç ã o  
em g r a n d e s  p o p u l a ç õ e s  d e  p l a n t a s ,  o r i g i n a d a s  d e  s e m e n t e s  d e  s e r i n g a l  
n a t i v o ,  p r e v i a m e n t e  s e l e c i o n a a c s  em á r e a  d e  a l t a  p r o d u ç ã o  d e  b o r r a c h a ,  
a i n d a  n ã o  e x p l o r a d a  p e l o  m e l  i o r a m e n t o ;  
.  D i r e c i o n a r  a  o b t e n ç ã o  d e  s e g r e g a n t e s  o r i g i n a d o s  d e  c r u z a m e n t o s  
e n t r e  
c l o n e s  d e  r e c o n h e c i d a  p r o d u ç ã o  q u e  a p r e s e n t a m  n i é d i a  r e s i s t ê n c i a  a o  M .  
~ i ! r ? i  e  c l o n e s  q u e  a p r e s e n t a m  p r o d u ç ã o  & d i a  e  a 1  t a  r e s i s t ê n c i a ,  c o m o  
e x e m p l o :  F x  4 0 9 8 ,  F x  9 8 5 ,  I A N  6 1 5 8 ,  I A N  6 3 2 3 ,  C N S - A M  7 6 6 5  e  C N S - A M  7 9 0 ;  
( J u n q u e i r a  1 9 8 5 )  ;  
.  A p l i c a r  o  c o n t r o l e  f i t o s s a n i t á r i o  n o s  v i v e i r o s  d e  c r u z a m e n t o s  e  
n ã o  
a v a l i a r  r e s i s t g n c i a  ã  d o e n ç a s ,  n e s s a  e t a p a  d o  p r o g r a m a ;  
.  Q u e  a  s e l e ç ã o  n o s  v i v e i r o s  s e j a  f e i t a  c o m  b a s e  s o m e n t e  n o  v i g o r  
d a  
p l a n t a ,  p r o d u ç ã o  d e  b o r r a c h a ,  p e l o  H M M - m o d i f i c a d o  e  a s p e c t o  f e n o t i p i c o  
d a  p l a n t a ;  
.  I n c l u i r  n o  o r g a n o g r a m a  p a r a  o b t e n ç ã o  d e  c l o n e s ,  a  p a r t i r  d e  p o l i n i z a  -  
ç ã o  c o n t r o l a d a ,  p r o p o s t o  p o r  G o n ç a l v e s  e t  a Z .  ( 1  9 8 3 1 ,  uma e t a p a  
i n t e r  
m e d i á r i a  d e  a v a l i a ç a o  d e  c l o n e s ,  e n t r e  a  s e l e ç ã o  d e  c r u z a m e n t o  e  
a v a  
-  
l  i a c ã o  d o s  c l o n e s  em e x p e r i m e n t o s  d e  p e q u e n a  e s c a l a ,  c o n f  ~ r m e  F i g u r a  7 ,  
f o r m a d a  p o r  um J a r d i m  d e  S e l e ç ã o  d e  C l o n e s ,  o q j e t i v a n d o  a u m ~ r t a r  a s  
p r o b a b i  1  i d a d e s  d e  o c o r r ê n c i a  d e  c 1  o n e s  s u p e r i o r e s  n o s  e x p e r i m e n t o s  d e  c o m p e  -
t i ç ã o  d e  :I o n e s  em p e q u e n a  e s c a l a .  E s s e  j a r d  t m  p o d e  s e r  i n s t a l a d o  s o b  e s p a  -
ç a m e n t o  d e  2 , h  e n t r e  l i n h a s  e  1  , h  e n t r e  p l a n t a s  e  t e r ã  s u a  v i d a  Ú t i l  d e  
3 - 4  a n o s ,  p o d e n d o  o s  c l o n e s  s e r e m  u t i  1  i  z a d o s  n o  p r o g r a m a  d e  p o 1  i n i  z a ç ã o  c o n  -
t r o l a d a  u t i  1  i z a n d o - s e  d a  t é c n i c a  d e  i n d u ç ã o  d o  f  l o r e s c i m e n t o  p r e c o c e .  N e s s a  
f a s e  o s  c l o n e s  s e r ã o  a v a l  i a d o s  a t r a v e s  d a s  v a r i ã v e i s :  p r o d u ç ã o  d e  b o r r a c h a  
p e l o  HMM-modi f i c a d o ,  v i g o r ,  a n ã 1  i s e  d a  c a s c a ,  q ~ a l  i d a d e  t e c n o l ó g i c a  d a  b o r  -
r a c h a ,  r e s i s t ê n c i a  a  d o e n ç a s  e  p a r ã m e t r o s  f i s i o l õ g i c o s .  A  d e s v a n t a g e m  d e s s e  
e s q u e m a  é  q u e  a t r a s a r á  e m  4  a  4  a n o s  a  r e c o m e n d a ç ã o  f i n a l  d o  c l o n e .  P o r h ,  
t e r á  a  v a n t a g e m  d e  r e d u z i r  o  n ú m e r o  d e  c l o n e s  em t e s t e  n o s  e x p e r i m e n t o s  d e  
c o m p e t i ç ã o  d e  c l o n e s ,  e m  p e q u e n a  e s c a l a ,  c o n s e q u e n t e m e n t e  r e d u z i n d o  o s  c u s  -
t o s  d i s p e n d i d o s  n e s s a  e t a p a  d o  p r o g r a m a .  A l é m  d i s s o  p e r m i t e  s u b m e t e r  a  t e s  -
t e  d e  a v a l i a ç ã o ,  s o b  e s p a ç a r n e n t o  r e c o m e n d a d o  p a r a  o  p l a n t i o  c o m e r c i a l ,  n o  -
v o s  c l o n e s  p r e l  i m i n a r m e n t e  s e 1  e c i o n a d o s  em c o n d i ç õ e s  a 1  t a m e n t e  a d v e r s a s .  
Q u e  n a  a v a l i a ç ã o  d o s  u r t e t e s ,  n o  v i v e i r o s  d e  c r u z a m e n t o s  e / o u  v i v e i r o s  
d e  
p l a n t a s .  d e  p o l  i n i z a ç ã o  a b e r t a ,  s e j a  f e i t a  a n ã 1  i s e  d a  c a s c a  p a r a  c o n t a g e m  d o  
n ú m e r o  d e  a n é i s  d e  v a s o s  1 a t i c ; f e r o s  em a m o s t r a s  c o l e t a d a s  em t r ê s  a 1  t u r a s  
d i f e r e n t e s  n o  c a u l e ,  c o m o  p a r z m e t r o  a f e r i d o r  d a  h i p ó t e s e  d e  Xu ( 1 9 8 4 ) .  A s  
a m o s t r a s  d e  c a s c a  p o d e m  s e r  c o l e t a d a s  a  a l t u r a  d o  1 9 ,  3 9  e  5 9  l a n ç a m e n t o s  
f o l  i a r e s .  H a v e n d o  d i f i c u l d a d e  n a  j d e n t i f  i c a ç ã o  d a  a 1  t u r a  d a  e m i s s ã o  
d o s  
l a n ç a m e n t o s ,  n o  c a u l e  d a s  p l a n t a s ,  s u g e r e - s e  c o l e t a r  a s  a m o s t r a s  r e s p e c t i v a  -
m e n t e ,  n a s  a 1  t u r a s  d e  3 0 c m ,  6 0 c m  e  9 0 c m .  A t u a l m e n t e  n o  C N O S D ,  e s t á  s e n d o  
u t i l  i z a d a  e s s a  m e t o d o l o g i a  c o m a  u m  d o s  c r i t é r i o s  n a  s e l e ç ã o  d e  p l a n t a s  e m  
v i v e i r o s ,  a s s o c i a d a  2  a s s e r t i v a  d e  M c I n d o e  i 1 9 5 8 )  q d e  e n c o n t r o u  c l o n e s  d e  
s e r i n g u e i r a  r e p r o d u z i n d o  a s  c a r a c t e r i s t  i ç a s  d o s  o r t e t e s  q u a n d o  p r o d u z i d o s  a  
p a r t i r  d e  g e m a s  r e t i r a d a s  d o  c a u l e ,  a t e  a  a l t u r a  d e  9 0 c m  d o  s o l o .  Os 
o r t e  
-  
t e s  f o r a m  d e c a p i t a d o s  ã  a l t u r a  d e  lm d o  s o l o  e  o s  n o v o s  c l o n e s  f o r a m  f o r m a  
-  
d o s  a  p a r t i r  d e  g e m a s  d a s  b r o t a ç õ e s  e m i t i d a s .  E s 3 e r a - s e  c o m  n s s e  p r o c e d i m e n  -
t o ,  e l i m i n a r  a s  c a u s a s  d e  q u e  n o v o s  c l o n e s  p r o d u z i d o s  d e  o r t e t e s  e x c e p c i o  -  
n a i s ,  n ã o  a d q u i r a m  e s s a s  q u a l  i d a d e s ,  a l é m  a e  a p r i m o r a r  a  i d e n t i f i c a ç ã o  p r e  -
c o c e  d e  o r t e t e s  s u p e r i o r e s  n a  f a s e  d e  v i v e i r o .  
I .  O  p r o g r a m a  d e  m e l  h a r a m e n t o  g e n é t i c o ,  d e s e n v o l v 2 d o  p e l o  C N P S D  n o  p e r i o d o  
d e  1 9 7 6 / 8 4 ,  c o n t r i b u i u  c m  u m  v o l u m e  c o n s i d e r á v e l  d e  c o n h e c i m e n t o s  
b ã s i  
c o r  n e s s a  ê r a  ,  i  n c o r p o r a n d a  e s s a s  i n f o m ç õ e s  a o  a c e r v o  j á  e x i s t e n t e .  
2 .  0 s  c l o n e s  o r i g f n a d o s  d e  p r o g ê n i e s ,  d a í  v a i s  um d o s  p a t e r n a i s  r e j a  
a  
W e a  m m q b ~ m d ,  n ã o  a p r e s e n t a r a m  c r e s c i m e n t o  r a d i a l  d o  c a u l e  s a t i s f a t o  
r i o  e  nem h o u v e  t r a n s f e r ê n c i a  d o  c a r ã t e r  * p o r t e  r e d u z i d o " ,  c o m  uma g e r a  -
ç ã o  d e  c r u z a m e n t o s .  
3 .  No p e r y o d o  d e  1 9 7 6 / 8 4  c o n s t a t o u - s e  u m a  m e l  h o r i a  n a  a d a p t a ç ã o  d a  t e c n i c a  
d e  p o l  i  n i  r a ç ã o  c o n t r o l  a d a  .  
4 .  C o n s i d e r o u - s e  b a i x o  o  r e n d i m e n t o  d o  p r o g r a m a  n a  p r o d u ç ã o  d e  " s e e d l  i n g s n e  
d e  n o v o s  c 1  o n e s  ,  q u a n d o  c o m p a r a d o  a o  p r o g r a m a  d e  m e l  h o r a m e n t o  d e s e n v o l  v i  
-  
d o  p e l o  R R I M .  
5 .  E m  g e r a l ,  c o n s i d e r a n d o - s e  a s  c o n d i ç õ e s  f e v o r á v e i s  d a  R e g i ã o ,  
m a n i f e s t a  -
ç ã o  d a s  d i v e r s a s  d o e n ç a s  o c o r r e n t e s  n a  c u l t u r a  d a  s e r i n g u e i r a  e ,  q u e , a p e  -  
s a r  d e  n ã o  h a v e r  r e c o m e n d a ç ã o  d e  c l o n e s  p a r a  o  p l a n t i o  n a  R e g i ã o ,  c o m  
b a s e  e m  i n f o m ~ õ e s  c i e n t í f i c a ,  g e r a d a  p e l o  p r o g r a m a  n e s s e  p e r l o d o ,  e s t e  
a p r e s e n t o u  a s p e c t o s  p o s i t i v o s  q u e  s o b r e p u j a r a m  s u a s  d e f i c i ê n c i a s  ,  r e f e  -
r e n t e s  à  c a p i t a l i z a ç ã o  d a s  e x p e r i ê n c i a s  a d q u i r i d a s  n o  m a n e j o  e  n o  a u m e n -  
t o  d a  c o l e ç ã o  d e  g e m o p l a s m a  d e  s e r i n g u e i r a .  
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TABELA 1 - Cruzamentos inter e intraespecificos real isados no periodo de 1978/84. Manaus, AM, 1987. 
Paterna i ç NO de % de pega N Q  de smen NO de semen % de gemi  pol i n i zaçÕes mente*- tes obtidas tes gemi nã - nação* - 
das 
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TOTAL 
* Média de sete anos. 
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TABELA 6 - Número de plantas (NP), diãrnetro do caule I D C ) ,  altura de planta (AP), produção de borracha pelo 
MTP e HMM-modificado ( P  e P p )  e circunferencia do caule (CC) de progenies originadas de polini - 
za~ão controlada. ~anaul, AM, 1987. 
TIPO DE PROGEMIE 19 ANO 3Q ANO 
N P DC AP "1 NP CC 
Cem) (m > (ms > (cm) 
, Entre clones primários O 1 3,52 - - - - - 
. Primeiro retrocruzamento 251 1,67 1,68 29,16 29 10,66 1,95 
. ~Tbrido duplo 37 2,19 1,83 10,05 1 1  11,70 1,26 
, Autofecundação 06 1,40 1,60 32,56 05 9,83 - 
, Primeiro retrocruzamento 180 1,76 1,77 59,lO 3 8 10,22 O ,87 
. Segundo retrocruzamento 07 1,79 - - - - - 
Terceiro retrocruzamento 47 1,88 1,92 45,46 1 O 12,63 0,98 
, H?brido duplo 117 1,77 1,81 66,28 26 12,64 O ,74 
, ~utof ecundação 09 2,08 2,21 106,02 06 9,02 0,27 
, Entre clones primsrios 260 1,78 1,48 7,39 3 1 10,82 1,14 
. ~ibrido intraespec?fico de H. 
brasiZiensis cruzado com c1 O 
ne primário de H. camargoana: 257 1,87 1,89 32,54 34 10,80 O, 55 
IV. H. b e n t h i a n a  x H. cwnargoana 
. Hibrido interespecífico cruza -
do com clone primário de H. 
cmargoam. 113 1,89 1,80 3,07 1 O 9,96 0,99 
FIGURA 1  -  E s q u e m a  p r o p o s t o  d e  o b t e n ç ã o  d e  c l o n e s  a  p a r t i r  d e  p o l  i n i z a ç ã o  c o n t r o l a d a  
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